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LOS ALIADOS TOMAN LA CIUDAD CELEBRA HOY EL GL-O-Los Oficiales dé la Cruz Roja Americana
son condecorados en Wrancia por su valor JULIO COOEC ORIOSOOFENSIVA i.
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En la fotografía dé arriba hay tres americanos que acaban de ser condecorados con la medalla de pla-
ta, por calor militar, por mano del Duque d'Aosta. Los condecorados son: el Mayor Guy Lowell, de Boston;
Capitán Charles Carrol, de Carrollton Md., y el CapitátJ H. Blakison Wilklns, todos de la Cruz Roja Ameri
OTRA VEZ LA
CA LOS AMERI
CON GRAN BRAVURA
HUNDE UN BUQUE HOS-
PITAL BRITANICO.
UN TOTAL DE 258 PERSONAS HA-
BIA EN EL BUQUE, DE LAS QUE
SE HAN RECOGIDO 24 SOLA-
MENTE- SE HA CAPTURADO AL
SUBMARINO QUE HUNDIÓ AL
LINCOLN.
.Londres, Julio 1. Un submarino
teutón hundió al buque hospital bri-
tánico "Llandovery Castle," a 116 mi-
llas al sudoeste de Fastnet, el 27 de
Junio, según lo anuncia el almiran-
tazgo Inglés el dia de hoy.
El "Llandovery Castle" venta de
regreso a su patria procedente del
Canadá, Traía a bordo 258 personas.
Este total Incluye 80 del cuerpo me-
dico militar canadiense, y 14 enfer-
meras señoras.
Un bote conteniendo 24 sobrevi-
vientes, ha llegado al puerto.
El anuncio del almirantazgo es co
mo sigue:
"Como a las 10:30 en punto del 27
de Junio, a 116 millas al sudoeste de
Fasnet, el buque hospital "Llandove
ry Caster' fue torpedeado por un
submarino enemigo y se hundió en
cosa de diez minutos. Venía de re-
greso procedente del Canadá y por
lo tanto no había ni heridos ni en-
fermos a bordo, sino la tripulación,
consistente de 164 entre oficiales i
marineros, y traía 80 médicos del
ejército y 14 enfermeras. De este
total de 258, solo un bote contenien-
do 24 sobrevivientes ha llegado has-
ta ahora al puerto. Todavía se está
buscando a los demás, y hay una
ligera posibilidad de que se puedan
encontrar otros todavía.
'Debe' anotarse -- que en 'esto, como
en otros casos, el submarino alemán
tenía un perfecto derecho de detener
y registrar el buque Hospital, bajo
la convención de La Haya, pero pre-
firió torpedear al ILandovery Castle"
El 'Landovery Castle era un buque
de 11,423 toneladas netas y fue cons-
truido en Glasgow en 1914. El bar
co tenía 500 pies de largo, 63 de an
chura y 37 de profundidad.
ES CAPTURADO EL SUBMARINO
QUE HUNDIO AL LINCOLN.
Portsmauth, Va., Julio 1. La cap
tura del submarino alemán que hun-
dió al trasporte americano "Presi-
dent Lincoln" fué anunciada en un
telegrama recibido aquí hoy, del Te-
niente Edward Victor Isaacs, N. 8.
N., quien fué tomado prisionero por
ks alemanes cuando hundieron el
buque. Isaacs telegrafió que estaba
seguro en Inglaterra.
LOS CABALLEROS DE COLÓN LE-
VANTARAN $50,000 EN
iNUEVO MÉXICO.
Los Caballeros de Colón de Nuevo
México comenzarán una gran campa-
ña en este mes para levantar dinero
para las actividades de su orden en
la presente guerra. La suma de $50
mil pesos debe levantarse, habiéndo
se reunido el comité ejecutivo de Ja
Orden en Albuquerque el domingo
pasado, para discutir los planes a fin
de conseguir este fondo de guerra.
Los Caballeros de Colón han he
cho un trabajo excelente en los cam- -
por del ejército por todo el país, y
en Francia. La Orden está haciendo
un trabajo parecido al del Y. M. C.
A., para proveer salas de lectura 7
para escribir, salones de diversiones
y pasa rato para los soldados, al mis-
mo tiempo que atienden a su bienes-
tar espiritual por medio de proveer
capellanes.
La Orden ha estado creciendo rá
pida y firmemente en Nuevo México,
y entre sus miembros se cuentan mu
chos prominentes . católico romanos.
De suerte que. lectores nuestros,
estín listos para cuando vaya el co- -
lector de los Caballeros de Colón a
.pedirles su ayuda, y sean generosos
na9ta ej nmite, pues es una obra no
BOiamente meritoria, sino altamente
patriótica la que los mencionados Ca
balleros de Colón están llevando a
cabo con tanto celo.
8E QUEMA UN TANQUE Y LOS
BOMBEROS ARRIESGAN
SU VIDA, .
. Artesla. N. M.. Julio 2. El depar-
tamento de bomberos de Artesla fué
llnmado nara extinguir un incendio
inuv peculiar la semana pasada, cer-
ca de la estación del Santa Fé. Tn
tonque de aceite nerteneclento a la
oompafifa Texas Oil Co., se incendió
de alguna manera y estnba añílenlo
en la parte superior. A pesar dol
nellgro. los bomberos lograron colo-
car el tanque en una troca v lo arm
trnrnn fuera de la estación, donde
nronto apagaron Ins llamas por me-
dio de los extingulrtores químicos. Al
terminar el incendio se encontró
oue el tanonn estaba lleno de gaso-
lina, y es esnl un milagro que no hi-
ciera explosión.
CANOS PELEAN
LOS FRANCO- - AMERICANOS EM
PRENDEN OTRO AVANCE GENE-
RAL; VAUX Y LAS ALTURAS
CERCANAS HAN 8IDO TOMADAS
LA POSICIÓN E8 MUCHO MEJOR
Y LAS SALIENTES ALEMANAS
ESTAN AMENAZADAS; LOS A- -
MERICANOS PELEAN CON EN
TEREZA Y BRAVURA.
Una vez más, la linea de los Alia-
dos se ha movido hacia el frente nn
el Importante sector al noroeste del
Chateau Thiery, donde los alemanes
en sus últimos ataques entre el Alu-
ne y el Mame lograron acercarse
más a París.
Las tropas americanas figuraron
conspicuamente en esta operación, la
que se llevó a cabo anoche en union
con los franceses. Lograron captu-
rar la Villa de Vaux, a dos millas al
Oeste del Chateau Thierry, y las al-
turas que quedan al oeste- - noroeste
del lugar capturado.
Algunos otros terrenos de bosques
fueron también capturados y se ha
obtenido un lugar firme en nuevos
sectores del camino principal que
sale del Chateau Thierry para París.
Al capturar estos terrenos, las tro-
pas americanas tomaron 275 prisio-
neros alemanes, incluyendo cinco ofi-
ciales, Junto con numerosas ametra-
lladoras y cantidades de materiales.
Los franceses tomaron una veintena
o mas de prisioneros, haciendo un
total de más de 300 por todos.
Evidentemente se les dló una ayu-
da muy efectiva a las infanterías a- -
tnerlcanas por la artillería francesa.
la que está situada sobre el Cerro
204, en la mediación de Vaux y Cha
teau Thierry. Desde esa eminencia,
la que forma el bastión de la línea
de defensa cerca del apéndix del sa
liente alemán del Marne, la linea de
los aliados se (ha llevado hacia ade
lante en todas partes hasta un punto
más allá do Vaux, mejorando la posi- -
clón grandemente ya sea para fines
ofensivos como defensivos.
Un ataque alemán al noroeste
de Albert.
Londres, Julio 2. Las tropas ale-
manas atacaron anoche, después., do
un fuerte bombardeo, la línea al nor
oeste de Albert, al norte del Sommé,
tratando de recuperar las posiciones
que les quitaron los británicos el do-
mingo en la noche.
TSi enemigo logró poner el pié en
una de las trincheras británicas, pe
ro fué repulsado con grandes pérdi
das, según anuncia la oficina de gue
rra británica. '
Las tropas británicas tomaron al
gunos prisioneros en encuentros de
patrullas.
DESPEDIDA QUE EL HON. GEO.
W. ARMIJO Did A LOS 80LDA-
DOS QUE PARTIERON EL JUE
VES PASADO PARA CAMP CODY.
Estimable pueblo:
De conformidad con las ordenes
expedidas por el Cuerpo Local Selec
tivo, y en obediencia a sus ordenes,
tenemos aquí presentes más de se
tenta jflvenes residentes del condauo
de Santa Fé, y reconocidos como la
crema de este condado; estOB Jóve-
nes están para partir al campamento
. militar, Cody, cerca de Deming, en
este estado.
El objeto de esta reunión, es el da
dar la DESPEDIDA a estos Jóvenes,
que darán sus servicios a nuestro
gobierno.
Esta guerra es una guerra de na-
ciones y nó de ejércitos. Estamos
en esta guerra para que la república
no sea esclava. Todo americano
sabe que no estamos en esta guerra
con el fin de ganar territorio. Es-
tamos en esta guerra para mantener
nuestros derechos y nuestro respeto
como una de las naciones principales
del mundo. Además, para probar
que no somos ni muy orgullosos ni
cobardes para tomar las armas en
defensa de nuestra bandera, por la
que soldados como WASHINGTON,
LINCOLN y McKINLEY derramaron
su sangre.
Aunque murió más que cincuenta
años antes de que se comenzara es-
ta guerra mundial, no obstante, LIN-
COLN, se encuentra ahora mismo,
como la Roca de Gibraltar, personaje
dominante en esta ocasión.
En Febrero 11 de 1861, al despe
dirse LINCOLN de sus vecinos y co
nocidos en la estación férrea en
Springfield, Illinois, al tiempo que
salía Lincoln para Washington a to- -
mar el puesto de (Presidente de esta
nación, dijo entre otras cosas:
"Nadie puede apreciar loa sen-
timientos ds tristeza que me
al despedirme de Uds.
A este lugar y a la bondad de
este pueblo lo debo todo: Aquf
nacieron mis hijos, y uno de ellos
está enterrado aquí. Ahora me
retiro- sin saber sT e no vuelva,
con una obligación más grande
que la que se presentó a Wash-
ington; sin la ayuda de Aquel
Ser Divino que siempre me ha
atendido, no puedo cumplir; y con
esa ayuda no puedo faltar, con-
fiando en Aquel que puede Ir
conmigo, y quedarse con uste-
des y que está en todas partea
para el bien; con la esperanza
de que todo salga bien, prome-
tiendo recomendarlos en mía ora-
ciones, y pidiendo que Uds. se
acuerden de mi en sus oraciones,
me despido de ustedes con toda
sinceridad."
"ABRAHAM LINCOLN."
BONITO V
4,737 TIPOGRAFOS ESTAN
COMBATIENDO CONTRA
ALEMANIA EN LAS FILAS
SETENTA Y SIETE HAN DADO YA
'
SU VIDA; $3.000,000 INVERTIDOS
EN BONOS DE LIBERTAD; SOLO
$1,237 GASTADOS EN HUELGAS;
DE MANERA FIRME SOSTIENEN
AL PRESIDENTE Y AL GOBIER-
NO EN ESTA GUERRA.
Los Impresores están sosteniendo
al gobierno y a los hombres que He
hayan en la frontera.
La unión Tipográfica Internacional
tiene un registro expléndido de su
patriotismo.
Está descrito en la siguiente carta
del presidente de dicha organización;
Indianapolis, Ind., Junto 27, 1918.
Editor del New Mexican.
Santa Fé, N. M.,
Muy señor mío:
Le incluyo con la presente una co-
pla de nuestro modesto folleto "Some
where In France," el cual le interesa
rá quizá.
El 15 de Junio, 1918, había 4081
miembros de esta unión y 656 apren-
dices, en las fuerzas del ejército y
de la marina, en los Estados Unidos
y en Canadá.
Setenta y cinco de nuestros miem-
bros han caído en las batallas en
Francia, o han muerto en los campos
militares en América.
A las viudas, huérfanos, padres.
madres u otros parientes de estos
honibres, la Unión Internacional ha
pagado beneficios mortuorios que a- -
montan a $22,2ófl.
Durante los últimos 12 meses, esta
Unión Internacional ha pagado $354,
000 a 1500 pensionistas ancianos.
En el mismo período, esta Unión
ha pagado beneficios mortuorios que
amontan, a $812,400.
El gasto total para-- la mantención
y mejoras en la Casa de los Impre-
sores en Colorado Springs por el año
pasado, fué $1G7,600.
Esta Unión ha Invertido $30,000 en
cada uno de los Préstamos de Liber-
tad, o sea $90,000 por toda, Nuestras
organizaciones subordinadas y los in-
dividuos particulares, miembros, han,
invertido más de $3.000,000 en estaB
seguridades.
Nuestros gastos por huelgas por
los 12 meses transcurldos fueron so-
lamente $1,237.
El total ganado por nuestros miem-
bros llegó a más de $71.000.000 por
el año. para 62.000 miembros, y la
insignificante suma gastada refleja
nuestra determinación de dar un so-
porte completo y patriótico a los go
biernos bajo los cuales vivimos, en
las terribles responsabilidades que
ahora nos confrontan a todos.
Ios oficiales de esta Unión Inter-
nacional shn voluntarlos en el ejér-
cito para la preservación de la paz
Industrial, a lo menos por la duración
de la guerra, y hacemos lo que po-
demos para poner en efecto las en-
carecidas recomendaciones del Presi-
dente Wilson, que en su proclama-
ción creó el cuerpo nacional del tra-
bajo. No habrá huelgas ni clausuras
durante la guerra.
Esta Unión Internacional ni Bollcl-t- a
ni acepta contribuciones para sus
fondos de beneficio. Cada peso gas-
tado con este fin es pagado por los
miembros de esta organización en la
forma de sus cuotas regulares y
De Ud. sinceramente,
MARSDEN O. SCOTT,
Presidente.
"THE WHIP" EN EL" PARIS.
Esta vista que se reflejará en la
pantalla del teatro París el viernes
5 de Julio, (mañana) es la vista
por excelencia, el triunfo del arte de
las vistas movibles. Es la versión
pictórica del famoso drama que se
exhibió tres años en Londres, dos en
Nueva York y uno en Chicago; des-
pués dos años en Australia y en fin,
donde quiera que se habla inglés. El
drama fué traducido al francés, ruso,
alemán y otros idiomas, siempre con
gran éxito. 'Por la grandeza de las
escenas que requiere, solo se podía
representar en tres teatros en Amé-
rica, el Manhattan Opera House de
New York, el Auditorium de Chicago,
etc.
Esta grandeza escénica ha sido au-
mentada con los tremendos recursos
de las vistas movibles. Escenas tro
mondas se consiguieron, como por
ejemplo, el choque de trenes, en el
que se destruyó todo un tren, con un
costo de $25,000, tan solo para sacar
la vista. "THE WHIP" es el nombre
de un caballo de carrera qúe figura
en la historia, y el complot es digno
de yerse.
UNA BUENA LLUVIA.
El martes en la tarde como a las 6
nos cayó en esta ciudad una buena
y fuerte lluvia que, con su respecti-
vo acompañamiento de relámpagos y
truenos, sirvió para refrescar la at-
mósfera, a la vez que el agua corrlen
do por las calles, las dió una buena
limpiada. Que se repita.
SANTA FE CELEBRA HOY CON
TODO ENTUSIASMO EL ANIVER-
SARIO DE LA DECLARACIÓN DE
LA INDEPENDENCIA, CON UN
BONITO PROGRAMA, MUSICA,
DISCURSOS Y JUEGOS.
Las banderas y galardetes deben
lucirse el día de hoy, en que Santa
Fé celebra la conmemoración del Cua
tro de Julio de manera apropiada. No
será quizá una manifestación ruidosa,
pero si apropiada, proveyendo a )&
vez diversiones para todos, y a la
vez cumpliendo con lo requerido por
el Presidente WJilson de que cada co-
munidad de la nación celebre el dia
de un modo digno.
En la mañana, se tendrán los con-
ciertos y discursos en la plaza y las
carreras en el palacio federal. El
programa de la tarde consistirá de
un concierto por la banda en la pla-
za, un baile de a nickel en la arme-
ría, y una legítima carrera de gallos
al derredor del palacio federal. En
la noche habrá una carrera por el
departamento de bomberos, un desfi-
le de autos adornados y un gran, bai
le en la armería. Todo lo que se co-
lecte, después de pagar los gastoB,
será entregado a la Cruz Roja. El
siguiente es el programa del día:
9:10 a. m. Concierto por la banda
en la plaza,
10:30 a. m. DlcurBOS patrióticos,
música, etc., en la plaza
lia. m. a las 12 m. Carreras en a
plaza.
1 a 2 p. m. Concierto por la ban-
da en la plaza.
4 p. m. Carreras en la glorieta al
derredor del palacio federal.
7 p. m. Carrera de los bomberos.
8 p. m. Gran baile.
iIjib carreras y torneos son como
sigue:
Carrera a pié a 50 yardas, primer
premio $1; segundo premio 50c Pa-
ra niños menores de 15 años.
Carrera a pié a 50 yardas; primer
premio $1.; segundo premio 50c Mu-
chachos de mas de 15 años.
Carrera de 'papas'; primer premio
$1: segundo premio 80c Niños me
nores de 15 anos. ' -
Carrera de 'papas'; primer premio
$1; segundo premio 50c Niños de
más de 15 años.
Carrera en sacos; primer premio
$1; segundo premjo 50 Niños meno-
res de 15 años.
Carrera en sacos; primer premio
$1: segundo premio 50c Niños de
más de 15 años.
Carrera de hombres gordos; primer
premio $1; segundo premio 60c De-
ben pesar más de 200 libras al en-
trar a esta carrera.
Carrera de hombres flacos; primer
premio $1; segundo premio 50c De-
ben pesar cuando menos 150 libras
al entrar y tener a lo menos seis
pies de altura.
Carreras de gallos Premio, $10.
Para mayores detalles, véanse los
avisos de mano que Be distribuirán,
o el diario en Inglés de ayer tarde.
UN INCENDIO EN UNA PLANTA
QUIMICA EN AETNA.
Mount Union, Pa., Julio 2. Un
Incendio de origen desconocido des-
truyó cuatro edificios de la planta
química de la Aetna Chemical Com-
pany, a una milla y media al oriente
de aquí, en esta tarde. .Las pérdidas
se estiman en $1.000,000. .El fuego
brotó en el departamento de algodón
pólvora (piroxilina). .Más de 450.000
libras de algodón fueron destruidas..
Lob Sres. Gabriel Salas, Juan Pe-re- a,
de San Pedro, salieron el jueves
pasa do para San Pedro. Vinieron a
despedir a sus hijos que salieron en
el contingente militar que salló el
jueves. El Sr. Perea trabaja en una
mina. Su hijo Luciano Perea ya es-
ta en Francia peleando por su patria.
El secretario de estado D. Antonio
Lucero regreso a la capital el lunes
en la noche, después de permanecer
en el Oriente por algunas semanas.
El Sr. A. C. Pacheco, de Taos, vi-
no a la capital a principios de la
semana, y se registró en El Coronado
DEFUNCION.
Santa Fé, N. M.( Junio 30 de 1918.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano,"
Aprcciable señor:
Permítame un espacio en su apre-ciabl- e
semanario para dar publicidad
a lo siguiente:
El dia 23 de Junio a las 9 de la
noche, determinó el Señor llamar a
mejor vida a mi querido hermano, el
que respondía al nombre de TEOFI-
LO RIBERA, a la edad de 58 años,
el cual entregó su alma a Dios con
toda tranquilidad y resignación cris-
tiana. El finado falleció en Lamy,
N. M., donde se le dió misa dé cuer-
po presente y luego fueron sepulta
dos bus restos en el camposanto del
mismo lugar.
Deja para lamentar su triste sepa-
ración; 4 hijos, 3 hijas, 2 hermanos y
gran numero de parientes y amigos.
Que el alma del finado tenga des-
canso en la mansión de los Justos.
Respetuosamente,
ATANACIO RIBERA,
P. D. El hermano del finado tam-bh5- n
Be encuentra algo enfermo de
parálisis del lado derecho desde el
16 de Junio, y agobiado por la muer-
te de su hermano.
Ü St 4. .
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EL EDITOR DE "LA VOZ"
SENTENCIADO A
APELA LA CAUSA.
Las Vegas, N. M., Julio 3. Se con-
cedió una apelación a la Corte Supre-
ma, en la causa de Florencio C, de
Baca, editor de "L Voz del Pueblo,"
periódico demócrata muy bien cono-
cido de esta ciudad, en el cual el se-
cretarlo de estado Antonio Lucero y
otros están ..iÁ íd-s- . El. Juez
Leahy sentenció 7 De Baca a seis
meses de trabajo jduros en la peni-
tenciaría, después pe que un Jurado
le hubo convictaco de libelo criminal
de Nazarlo V. Qtllegoe, antes de
Fort Sumner, y ahera de Las Vegas.
Se acusó a De Baca de haber ase-
gurado que Gallegos se había rehuza-d- o
a comprar Bonos de Libertad de
le tercera série, aunque podía muy
bien hacerlo.
EL SERVICIO DE PLATA PARA EL
BUQUE DE GUERRA SERA
PRESENTADO EL 8
DE JULIO.
Gerard y el Senador Jones serán de
los oradores; El Senador del Esta-
do Barth representará al Goberna-
dor; El Hon. Benjamin M. Read
' obsequiará tomos históricos.
La presentación formal del servicio
de plata para el buque de guerra
"Nuevo México," en nombre del Esta-
do, tendrá lugar el proximo 8 de Ju-
lio, segrtn las ultimas noticias. Se
sabe que la Sra. L. Bradford Prince,
que encabeza el comité, hará el dis-
curso de presentación; el Sr. Benja-
mín M. Read, miembro del comité y
popular historiador ob-
sequiará una magnífica colección de
obras históricas; al Senador de' los
Estados Unidos A. A. Jones se le ha
suplicado que pronuncie un breve dis-
curso, y el Senador del Estado Isaac
Barth, quien está ahora en el Orlen-te- ,
irá comjo .representante del go-
bernador Lindsey. Se espera que el
sea el principal
orador de la ceremonia.
L08 SOLDADOS HISPANOAMERI-
CANOS SON EXCELENTES,
DICE EL GRAL. STRONG.
El Ayudante General James Baca
ha recibido 'una carta del Mayor Ge-
neral F. S. Strong, del Campo Kear
ney, Linda Vista, uiinornia, en la
que dice que los soldados de habla
española de Nuevo-Méxic- están ha-
ciendo muy buen trabajo y ganándo-
se los elogios de sus superiores ofi-
ciales .Dice la carta:
'Teñen el nlacer de manifestar que
las trnnna de NuCTO México en la di
vision, continúan tiaclendo un trabajo
excelente.. Los Hispano-Amerlcano-
están aprendiendo a hablar ingles y
no nos causan ningunas molestias,
sino que por el contrario, son alaba-
dos por los oficiales comandantes."
Nuevo Mexico ha mandado un gran
número de hombres al campamento
en Linda Vista, y &ún cuando mu-
chos de ellos no conocen el inglés
porque no tenían la oportunidad de
aprenderlo en los distritos donde ha-
blan vivido casi toda su vida, ellos
realizan la importancia de aprender
el Idioma de la vasta mayoría de las
tropas de los Estados Unidos y están
asistiendo a las esouelas especiales
donde se les dá Instrucción de inglés.
Tuvimos el gut0 e ver en esta
ciudad el dominio pasado, a los Jó-
venes José Rangel y Benjamin Ló-
pez, primo y hermano político res-
pectivamente de nuestro editor, los
que vinieron procedentes de Albu-
querque en un auto, y después de vi-
sitar a sus amigo y parientes, re-
gresaron el mismo día a la ciudad
ducal donde residen.
f 1
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JOSE M. IGALLO CAE DEL
AEROPLANO LASTIMAN-
DOSE LIGERAMENTE.'
AL VOLCARSE EL AEROPLANO,
FUÉ A CAER AL TECHO DE UN
COBERTIZO, SALIENDO RASPA-
DO: ESCRIBE DESDE EL HOSPI-
TAL DONDE SE CURA.
José M. Igallo. muy conocido joven
de esta capital v que por algún tiem-
po' trabajó en nuestra Oficinas"; ts
ya un aviador "por allá en el oriente'
con el rango de primer sargento. Es-
cribe acerca de una experiencia que
pasó al volcarse su aeroplano do re-
pente, mandándolo derecho al hospi-
tal. Perdió algo del pellejo, saliendo
con las narices raspadas, pero no per
dló la sangre fría y dice que pronto
Irá a Francia a volar por su patria.
Kscribe al New Mexican para que s
sus amigos sepan de ék ya que
no les puede escribir a todos a la
vez: la carta, traducida dice así:
"Me encuentro en uno de lps hos-
pitales. Nada más me cal con mi
aeroplano, eso es todo, no es nada
serlo. Creo que trataba de dar una
vuelta arriba para evitar la necesidad
de darle la vuelta a todo el campo
de aviación, y no supe exactamente
lo que pasó, pues estaba excitado.
Todo lo que recuerdo es que detuve
la máquina y la paré al fin. Luego
empezó a elevarse y miré hacia aba-
jo para ver que tal alto iba y de re-
pente me desvanecí y no pude domi-
nar los controls.
"Mi máquina encontró un lugar pa-
ra detenerse, metiendo la punta en
un cobertizo de acero. La correa de
sostén que me unía a la máquina se
rompió y yo también me cal, yendo
a dar de narices e.n un hoyo. Como
resultado, mis narices, una rodilla y
el brazo izquierdo salieron raspados
a causa del golpe.
Aquí agrega el sargento Igallo que
iba volando sin piloto y que cree que
su máquina está todavía allá arriba
del techo del cobertizo.
"Inmediatamente me llevaron al
hospital y al dia siguiente me trasla
daron a otro hospital, haciendo el
viaje en un tren de la Cruz Roja. El
viaje fué muy agradable, y yo ful el
primero en caminar en dicho tren."
Dice el sargento Igallo que espera
que más jóvenes de Santa Fé entren
en la aviación, pues hay grandes
para avanzar. Él entró
como "ground man", llamados tam-
bién "pingüinos," y trabajó en el de-
partamento mecánico. Una semana
después lo trasladaron a los cuerpos
de aviación, para instruirse en el ar-
te de volar.
HA REGRESADO EL SECRETARIO
DE ESTADO, SR. LUCERO.
El Secretarlo de Eetado Antonio
Lucero fué a (Washington. Es decir,
salió para "Wlashington, llego a Chi-
cago, vió el mercurio a los 100 gra-
dos, sintió que se le derretía el cue-
llo, y sucumbió al calor por dos días.
No pasó de Chicago, tan terrible fué
el calor. Fué luego a Rochester, Mln
a visitar por unos días y encontró el
clima de Minnesota poco mejor que
el de Illinois.
"Todos los que encontraba se que-
jaban del calor," dijo el Sr. Lucero,
"pero hay una bendición, que es una
magnífica cosecha de trigo. Los cam
pos se ven primorosos en Kansas y
en otros estados que ahora se derri-
ten con la témperatura de Julio, Se
predice que las cosechas serán excep-
cionales este año, lo cual ee una bue-
na noticia considerando la tremenda
demanda que ha)' por todo el mundo
por alimentos."
Ta Srita. Aurora Lucero salló el
martes para Las Vegas a asistir a la
reunión de vaqueros, y regresará des-
pués de las fiestas.
cana, y se íes ve en la extremiuaa
Rey de Italia.
Lt PAZ U U GUERRA CON
TURQUIA QUEDA DE SU
PARTE DE ELLOS.
LOS ESTADOS UNIDOS PIDEN EX-
PLICACIONES A LOS TURCOS
ACERCA DEL ULTRAJE DE
SE CORROBORA LA NO-
TICIA.
Washington, Julio 1. El Gobiernods loa Estacaos Unidas ha presentado
formalmente al gobierno turco la no
ticia de que las tropas turcas ataca-
ron y saquearon un hospital america-
no en Tabriz, Persia, y que se apo-
deraron del consulado americano de
allí, con un pedimento de que se ha-
ga alguna explicación.
La corroboración de los hechos del
incidente de Tabriz se ha recibido
por conducto de España, sosteniendo
el rumor enviado desde Teherán por
el Ministro Caktwell. Se dijo en el
departamento de estado aquí el dia
de hoy, que el carácter de las tropas
turcas responsables de la Indignidad
puede haber tenido alguna importan
cia con respecto a la actitud de los
Estados Unidos en el .asunto.
NO HAY CONECCI6N CON EL
TREN DE MEDIA NOCHE EN
LAMY, Y EL PUBLICO SE
QUEJA POR ELLO.
Ha habido alguna sorpresa e indig-
nación acerca de que el tren local
que conecta en Lamy con el No. 8
del A. T. &. S. F., no se espera para
ihacer la conección. El No. 8, que
llega del Sur, trae pasajero de Al-
buquerque, Belén y de la costa del
pacífico. El tren local se conoce co-
mo el No. 729' y ha estado saliendo
de Jjamy a las 11 p. m., después de
hacer conección con el No. 9. El
resultado es que los pasajeros que
vienen en el No. 8. tienen que quedar
se en el Hotel Ortíz en Lamy toda
la noche, o dormir en la estación, a
menos que tengan la suerte de conse-
guir automóviles para que los tras-
porten a Santa Fé, lo que resulta
muy costoso.
1.a comisión de corporaciones deí
estado escribió el martes al Superin-
tendente de la División, Myers, en
Las Vegas, llamándole la atención a
una regulación de una circular sobre
pasajeros publicada recientemente,
requiriendo que el No. 729 haga
con el No. 8, esperándose
en Lamy hasta las 12:30 a. m. La
comisión ha preguntado a Mr. Myers
por qu no se eumple con esta regla,
y se cree que cuando Mr. Myers in-
vestigue el asunto, pronto ayudará alos pasajeros del No. 8.
EL GOBERNADOR PERDONA TRES
PRISIONEROS.
Orfanakls, Cox y McCracken, son loa
convictos que reciben la clemencia
del ejecutivo,
El gobernador Lindsey concedió el
perdón a tres convictos el martes en
la tarde. Declarando que parece que
hay --algunas dudas acerca de la cul-
pabilidad de Christos Emmanuel Or-
fanakls, un griego del condado de
Colfax sentenciado en 1916 a servir
de 35 a 40 aiios en la penitenciaría,
el gobernador le concedió el perdón,diciendo también que hay escasés de
trabajadores en Nuevo México. A
la vez perdonó a Henry Cox, senten-
ciado en 1916 en el condado de Cu-
rry a servir cuatro anos y medio, por
que su conducta ha sido buena y hay
escasés de trabajadores. Perdonó a
Sidney J.: McCracken, quien fué sen-
tenciado en el condado de Valencia
a servir de 10 a 20 años, porque el
prisionero tiene una esposa e hijos
que dependen de 1.
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DE LOS SORTEADOS.
Washington, Junio 27. La Cíate
Americana de 1918, estuvo atenta el
día de hoy cuando fueron rifados loa
números de lo que han llegado a la
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de edad desde el 5 de Junio
del año pasado, alendo sorteado en
la lotería para el servicio nacional.
670. 1026, 11(15, ijfo
No. 680 lo: 786. 706. .082, 808. 811. 770,
289, 1159, 40, 913
No. 690 la: isa, 38, 564. 882, 333, 790,
Lea eventos históricos Oe hace un
año se repitieron, al sacar los núme-
ro de una aran jarra de vidrio en , D3á, (75No. 600 la: loen 4(i7. 232. S3. 903. 764
el cuarto de comités del senado, sa J51, 1021. 621, 658.No. 610 Ib- Oh Í17. 861. 284 ROE Sicándose números que representanJUEVES, JULIO 4 DE 1918. ov-- ), st. 4.44,500 jóvenes, la mayoría do los cua
les serán llamados dentro de muy po
No. 620 la: 829, 451. 151. 1057. 916. í5440, 1038, 1036. 415.
No. 630 la: 103. 1(124, 676, 726, S07, 7021015. Í58. 1158. 2S3.
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eos meses para servir en las fuerzas
ilJU, 8.
No. 650 la : 858, 1052. 1070, 312, Í81, 466
No. 660 Is: 87. 14. 1Í0S, 695. 1096, 16
'763. 603. 710. 610.
que pelean por la Democracia y en
contra del Pruslanlsmo.
El Secretarlo Baker, miembros de
los comités militares de la Cámara y
otros altos oficiales del gobierno,
presenciaron el sorteo, sacando los
hombres vendados las cápsulas que
contenían el "número principal" o
maestra, que se aplicará en los 4,500
nited States Tires
are Good Tires
No. 670 la : 237. 471. 266, 1002, 416, 530
1064, 672, 436, 944.
No. 680 i: i, 887. 208, 662, 671, 178,679, 896. 764, 70S
No. 690 la: JS6. 336. 613, 19, 459. 230890. 1078, 180. 474.
No. 700 la: 738. 1046. 105. 1020. Tn 1
distritos de registro del pais, de a--
í!tí 0,1 ua jt,.n ' 'uu;,. ota. oeo, DtJ,No. 716 Is: 690 439. 1M uso in
cuerdo con la registración.
El aparato de la lotería fué un du-
plicado de la del 20 de Julia del a- -
790. 772. 669, 505. '
ISO. TZtl ls: 643. 606, S7, 1136, 487. 73Í864. 1184. 36. 1066.
No. 730 la: 6H. 534. 731. 8(11. 884 1041
Now is the Time to Make Your Tire
Buying a Business Proposition1776. 4 DE JULIO. 1918.
ño pasado, cuando se sacaron 10,50
números para determinar la designa-
ción para el servicio do 10.000,000 de
hombres. El sorteo de hoy fué he-
cho para determinar la llamada a las
OI.-.- 6ít, IUÍQ,No. 740 ls: 86, 655, 417. 975, 697, 868,
Na 760 Is: TS6, 740, 1005, 172. 161, 836,1108. 83, 566, 1097.
armas de los nuevos registrantes se J0. 7(U la: 905. 387. 472. 756. 623. 313.En la historia de las nacioneB existo una fecha gloriosa 1076. 44. 1172. 447.gún sean clasificados finalmente por
los cuerpos' locales. Todos los Jó-
venes cuyos números fueron sacados
hoy, serás asignados a las varias pit
No. 770 is: 116. 1056, 614. 138. 92. 343,497. 653. 696. 164.
No. 780 ls: 899, 883. 1044. 347, 733,72. 1074 , 978. Í92, 181,
PL1.81 1?2, 116- - ,1MV 1148, 382,
Now, in this time of war, it is
more necessary than ever to buy
tires for permanent economy.
Hundreds of thousands of motor-
ists have found that business judg-
ment in tire-buyi- ng leads straight to
United States Tires.
made them easily the most popular
tires among owners of the biggest-sellin-g
light cars.
The same quality is built into all
United States Tires into the small
sizes as well as the larger sizes for
heavier cars.
aes, cinco en atolero.
DO), san. tutu, n.ia, zzz.Los nuevos registrantes serán pues jo. sun la: 7111). (89. 273, 724. 659 328J176. 217. 1027. 871. 495.
No. 810 ls: 1018, J82. innn ns cji
tos ni pie de la lleta en cada clase,
en el ordea en el cual fueron saca-
dos sus números hoy. 455. 197. 1032, 79.
' "
NO. Rl'O ls: 771. 511, 475, 15. 1131 1192
1134, 625. 1106, 113S.'El sorteo de los números para de
terminar el orden en el cual los jó No. 830 I: 913. 945, 369, 141, 26 110
que se conserva y venera a través de los tiempos, porque sim-
boliza algo sublime, exquisito, alguna memoria imperecedera,
o algún cambio político que ha formado el carácter mismo de
ellas.
En la América, continente antes desconocido pero que
Colón lograra descubrir, formáronse grupos de individuos de
diversas razas, cuyos grupos hubieron algún día de convertirse
. en naciones independientes, nó sin que ántes tuvieran que pa-
sar por el bautismo de Bangre que siempre en casos tales ha
sido necesario para la consolidación de los derechos de los
pueblos.
Los Estados Unidos del Norte, cuyos primeros fundado-
res vinieron de la Eubia Albión, de la Inglaterra, no podían
menos que pasar por esa metamorfosis necesaria para conver-
tirse de simples colones, en ciudadanos libres; y por eso en las
venes de la clase de 1918. deberin
ser llamados al servicio militar, te J.túVm:'m' - m5'-- m- - 63,1
N?,o850o!?:.!!í,2' mi- 932- - 9542. 986. 15T.llevó a cabo hoy con las mismas ce-
remonias que el del año pasado.
The phenomenal growth
of United States Tire Sales is
positive proof of this fact.
The unusually high quality
of United States tires has
Select the United States
Tire that fits your particular
needs. Our Sales and Serv-
ice Depot dealer will gladly
help you. Then stick to it
uj. vio, o in,No. 860 fs: 1073, 627. lit, mm milAhora, sin embargo, fué un asunto f89. 1144. 887. , "
mucho más pequeño, y en vista del NO. 870 la: 87l,i!124. S4S MI ,n
80. 314. 493, 256. J "hecho de que el sistema de clasifi-- i No. 880 ls: 10n4. 1(170 t, ,1141. 688. 391. 10(1.cación determina mas claramente el
orden del servicio m&s que lo hace ni
orden numérico, no estuvo rodeado .?"0;r,U í'rí Ji'í 374' 1068'
6-
- 48, 134. Nosotros sabemos que las Lian as de Hule "UNITED STATES" son
de tal interés.paginas de la Historia Americana se conserva como fecha glo BUENAS LLANTAS, y esa es la razón porque las vendemos.líTior' B32' m-6o- mi- -
.íi, "'.380. 731. 1177,
;l' filí- - 20' m- - 22. 437.
riosa, la del memorable 4 de Julio de J.776, cuando el Congreso
Constituyente' de los Estados Unidos promulgó ante el mundo THE POPULAR STORE, Richard & Fidelentero su famosa Declaración de la Independencia, que hacia
.
de este país, una nación libre y soberana, independiente de las MARTIN'S TIRE SHOP
4Hm4.
El sorteo tuvo lugar en el gran
cuarto de conferencias de las ofici-
nas del senado, y el Secretario Bak-
er, vendado, sacó la primera cápsula
de gelatina que contenta un número,
sacándola de una jarra de vidrio. Fué
el número 246. Los número 1168
y 818 fueron el segundo y tercero
respectivamente, y aal continuó el
sorteo hasta el fin.
Grandes pizarrones para marcar el
registre se pusieron contra la pared
en la parte posterior del cuarto. Los
números eran escritos allf conforme
se ihan sacando, y luego se fotogra-
fiaba el pizarrón para hacer un re-
gistro permanente e incontrovertible.
El Secretario Baiter, el General
March, Jefe de estádo'mayor; el Pro-- j
voste Mariscal General Crowder, el
i.i Axon, luao, io.
46OVOÍ80í40866S:iS: ' 2U-
10 2 & W m 354'
938NOi049730100,28.US0' m-
lora?-- 47
B0' 08' tn' m'
Ar.v$ m' m' m- -Arkijvus-n- t m- - ioi'
.No .1020 (ai 946, 384. 1111, 826, 759, 780,
Todos los Callos OJO! OJO!
CiETS-rT-
"
' el Maravillo y Nuevo
Remedie para la Curación de loa
- Callos, Sia Dolor.
Esta V. descRDerarto de ensuvar una Mire bien. Nofsuf ra mas de la vistaMí. UU, lii, 04Í1. y otra vea y sin éxito ninguno el li-brara íie loa callo? Buspéuda el usode métodos antiguos, cintas, anillo d
algodón que hacen de los dedoa unapaquetito. No martirice sus pies conpomadas y ungüento corrosivos.
Presidente Chamberlain y los miem-
bros del comité militar del senado y
miembros de la cámara de represen-
tantes, estuvieron en torno de la me-
na, ni snrnrRA Inn nrlmerns. números.
No. 1060 ls: 39, 486, 910, 115, 877. 399,
famoso descubrimiento del
celebrado DOCTOR TAYlOR
Unas aplicaciones de
serán suficientes
para que sienta usted alivio
inmediato y sus ojos quedenbrillantes y su vista clara y
penetrante. Los dolores de
cabeza que suelen acompa
ttvl, lir,, I,, 011,
OT,01,Wtnn .Tonln 97 T.n nfime. i Jl..l8i 3i 827. 79, 441,
'
.
oto, lili, ib.í.
ros, en el orden en que fueron saca-- ; No. toso ls : 354, 997, 994, 876, 109, 996,
naciones europeas.
Los años han transcurrido yá, llevando consigo las huellas
de la animosidad que existiera en un tiempo entre esta Gran
República y la Madre Patria. Los principios enunciados por
los Constituyentes del 76, han sido adoptados en casi todas las
repúblicas latino-american- que forman nuestro continente,
y los pueblos de las Americas, declarándose sucesivamente in-
dependientes de las dinastías europeas, no han hecho sino acep-
tar esos mismos principios, aunque bajo diversas formas, adap-
tadas por supuesto, a las necesidades particulares de cada
,
nación. ,
Hoy, nuestra Patria está en un combate rudo, terrible, pe-
ro a la vez sublime y noble, defendiendo los sanos principios
de los Legisladores del 76, en contra de la autocracia europea,
gjue, sedienta de poder, aún sueña con el dominio del mundo.
' Nuestro Gobierno ha arrojado el guante a las carcomidas dinas-
tías aristocráticas de los viejos tronos teutones, para defender
la Democracia de las naciones Americanas. No solamente de-fien-
los derechos de ésta Gran República, sino que por ende,
los de todas las demás naciones Latino-Americana- s, todas las
: cuales se encuentran amenazadas por el ambicioso teutón.
Es por esta razón que en esta fecha debemos regocijarnos.
Debemos celebrar llenos de júbilo, no exento de tristeza, la con-
memoración de la Declaración de la Independencia. Llenos de
júbilo, porque es la fecha más gloriosa que la Historia Ameri-
cana registra en sus anales ; llenos de tristeza, porque en estos
mismos instantes, millares de nuestros hermanos están ofre-
ciendo sus vidas en holocausto, por la LIBERTAD, en los cam-- '
pos europeos.
Y los antiguos rencores para la Madre Patria ya no exis-- J
ton. Hoy, el pendón de Inglaterra, unido al de los Estados
Unidos, combate en el heroico suelo de Napoleón, sosteniendo!
dos, son como sigue: . "Nn"ír ,,4 .
'" "" "' "363. 463 8737 ViT ñar el mal de la vista tam- - .
No. 1100 la: 283 1(119 lía 770 117 unWashington. June 27. The numbers, in
the order drawn w)re :
61 su vista está empañada
le es difícil distinguir los
objetos; si e arden y lloran
los ojos, si el globo del ojo
tiene una apariencia ensan-
grentada; el sus párpados
están Inflamados y tienen ti-
na apariencia granosa como
carnosidad, entonces no hay
duda que su vista necesita
atención Inmediata. Es muy
peligroso abandonar la vista
cuando se encuentra en este
estado tan delicado, pues se
pueden presentar complica-
ciones que afecten los ner-
vios ópticos y entonces que-
dará ciego para toda su vi-
da.
El mejor remedio que co-
noce boy día la ciencia mé-
dica, para el tratamiento de
los ojog, es ''MJRABüJNE,"
No. 1 la: 246, 1168, 818, 1091. 479, 4079.
671. 723, 1392. 310. ' í
No. 1110 la: 609, 133, IOS, 42, 423. 176,
1059, 393, 235. 1178.
No. 1120 la: 650. 870. 915 85 ATfí coa
409. 154, 529.
No. 10 IS : 355, 6S1I, 749, 10, D!, 29, 210, W74. 625, 841, 1030.445. 805. 259.
No. 20 Is : 1007. 1153. 410. 298. 361, 17,
358. 870. 74, 961.
No. 30 is: 363. 618. 136, 909. 1BU1. 322,
1195. 145. 737. 664 .
bien deben de desaparecer.
"MIRABEJNE" no contiene
cocaína, morfina, ni ninguna
otra droga que pueda causar
el menor daño a loi ojos, y
si está usted sufriendo de la
vista y de sua consecuencias
no debe demorarse en orde-
nar noy mismo un irasco de
esta famosa medicina' si no
puede usted conseguirla en
la farmacia. -
,. 1.00
No. 40 Is: 47". Kl. 777. 1154, 1194, 988,
207. 617, 767. 698. Lit J.h JNo. 60 la: 1117. 1078, 652, 1196, 817, 1071,
377. 447. 1021, 713.
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No. 1160 ls; 221. 705, 162, 806, 310. 131,1123, 488. 981, 941.
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,0N- 1180 is: 721, 332. 236. 646, 1054. 379.
834, 850, 619. '
No. 1190 ls: ni, 468." 301. 527, 668. 750,162, 84 690, 936.
No. 1200 s: 225.
MANTENGA PURA LA CORRIEN-
TE DE LA SANGRE.
Ios dolores TBiimfttlcos. dolor de
ISO. 70 IB : 3lb1, Zfiil, to, l, ItSQ, 11DU,668, 628, 279, 557.
No. 80 is: 516. 1200. 87. 742. 253. 827.
U 7 uH lodo dolor.".
El uso de cortapluma, llinna. tilo.209. 1025, 177. 023. 947. ras y navajas de afeitar para rebanar PRECIO DEL FRANCO,-.-No. 90 la: 199, 209, 4, 753, 778, 30J, 320. y cortar un cano, nace eoiamenie quo
822. 239. 659. crezca. muB Kranae y mas aprisa Afle- -más sxiato el oeliaro de oua DroditKrn.No. 1"0 Is: ISO. '500. 229. 1016, 851, 1093,
1133. 397. 465. 1126. hemorragia 6 envenenamiento de lasan-err- e.El nuevo- camino, el nuevo prin-
cipio que no ae habla conocido nunca
Eníe su remesa en un giro postal o en una carta certificada T 1
vuelta del correo recibirá el remedio franco de porte.
THE MIRABENE CHEMICAL CO.
.No. 110 Is: 1181, 8U9. S19, 70, 1069, 575,
108. 840. 357, 860.
No. 120 ls: 414. 579, 589, 1125, 466, 492. en la cisiona ae ia curación cía iospalios, o "GüTS-IT- Es un líquido.ADlioue doa Brotas en 1 callo, el dolor1107. 719. 820, 308.NO. 120 Is: 4T4, 679, 589, 1125. 4(18, 792. DEPT. 220
la Bandera Tricolor; mientras que allá en la poética Itaha;
lucha también, la gloriosa enseña de Garibaldi contra la orgu-llos-
austríaca. .
CHICAGO, ILL.P. O. BOX 657.89. 1147. 454. 151.
No. 140 1a: 691, 937, 987, 1067, B07, 793,
Nuestro hermoso pabellón, llevado por los valientes hijos 80H. BO. 2114.No. 150 is: 522. 5, 752, 1169, 411, 619,125. 1035. 365. 825.de la America, esta ya en las trincheras en la linea de batalla
desaparece, el callo empieza a, arru-garse y ee va. "GETS-I- T se aplicaen dos segundos. No hay nada pega-joso. Nada que cauaa dolor. Ea in-falible. Todos los métodos en existen-
cia, para la curación de los callos, son
antiguados. Haga la prueba esta ñocha
con "GüTS-IT- ". para los callos, callo-
sidades, verruga y juanetes. Fabri-
cado por E. Lawrence & Co., Chicago,
Illinois, EB. UU. de A. De venta ea
,oda las farmacias .y droguerías.
No. 160 Is: 925, 829, 276, 1190, 425, 42,
las espaldas, las coyunturas adolori-das y los mfisoulo que duelen, son
a menudo los resultados de las Impu-
rezas de la sangre que se Juntan, enla región adolorida, como resultadode que los ríñones no eliminan loa
desperdicios del sistema de la sangre
Las Pildoras para los niñones de Fo-
ley alivian, fortalecen y llenan de
vigor a los riüonea débiles y a la
vegiga. W. H. MU, Jue de Pai, de
Ietrot, Tel., escribe: "Usé las Pfl- -
y nosotros, al recordar el 4 de Julio de 1776, debemos elevar
nuestro espíritu al cielo, para suplicar que salga de allí victo OPORTUNIDAD A
570. 135. 1029, 275.
No. 170 la: 300 212, 396, 906, 61, 698
231. 91. 943. 405.
No, 180 is: 1163. 51, S4S, 244, 63, 1198
231. 703. 613, 1173.
No. 190 la: 335. 41, 974, 815, 317, 1051,
446. 274. 4. 902.
No. 200 Is: 83S, 367, 637, 12, 66, 16, 299,
208, 18. .1112.
No. 210 l: 718. 315. 984. 574, 957,
rioso, cubierto de gloria, para que asi aiianze para siempre en
el mundo entero los sanos principios de la Democracia que
promulgaran nuestros padres allá e la histórica Sala de Fila-delfi- a,
y para que la Libertad sea un hecho para todos los pue-
blos de la tierra.
LOS EMBARCADORES
Aquí está una oportunidad para
quo vend sua i ..... ,
Cueros Crudos
a sus propios precito.
noras para los Ríñones de Foley !'
digo sin vacilar que he todas las queNO. 220 1h: 630, 9U5, 11S7 127, 238, 147,
UN VIAJE A LA PLAZA le es cos-
toso y aln beneficio, alendo que todo
vende ahora limitado. Por qué
no pide nuestro Catálogo general 7Se marida grátls. .ROMERO MER-
CANTILE CO, Las Vegas, N., M.
ne usado son las mejores y ban he622, 762. 980, 801.
'
No. 880 Is: 1628. 41, 55, 83, 66, 862, 285,
5B5. 639, M42. . cho el trabajo cuando las demás noNo. 240 Is: 102. 711, 429. 810. 6S8, 48. nan podido hacerlo." De venta en
Botica Capital Pharmacy.
' Fundándose en el hecho reconocido NUEVO ITINERARIO DEL FERRO- -
ya, de que los árboles obran de un
modo especial con entera Independen
ola de la acción del aire, y da la pre
Nuestro Sistema es ALTOS PRECIOS, SURTIDO HONRADO, PRO-
PIAS REMICIONES. No se olvide do que además d tratar en Za-
leas, ta,mblén no encargamos de Cueros, plelea y pieles de chivo,Somo loa comerciantes más grande en nuestra linea en ( Esta-
do, y nuestro precios son siempre loa má altos,
bill. ZOIi. J, Zl)4.No. 250 la: 477, 853, J, 1104, 842, 321, 64.
934. 168 567.
No. 260 la: 237. 189, 366, 137, 546, 776.
626. 297. 3118, 267.
1090, 191. 153. 82. :
No. 270 Is: 694. 193. 165, 999, 643 823,
1162, 216, 240, II9B.
No. 280 Is: 1116. 1083, 158, 985. 864, 865.
818. 1128. 638, 270.
No. 290 is: 11. 1130, S80, 52, 027, 69,
341. 464. S85, I'i84.
No. 300 Ih: 706, 35, 644, 113, 630, 976,
655. 676. 613, 869,' '
7114 ;' 1.183, .396, 62,,'1014fi.1188l,
Eo. 805.
';6; .', I ?' ;' '320, la: 384. 1163. 719. 843.1.326. 1122.
sión exterior, bay algunos sabios que
sostienen la idea por nenias extraor-dinaria de que (hay un lenguaje delas plantas, nun el día menos, pansa- -
LA CARTA DE Mr. BURNS.
He aqu ana carta quo ciertamente
probará ser de interés para la gente
de este vecindario, pues caaos de es-
ta clase suelen ocurrir en casi todo
vecindario y la gente debe Baber io
que debe hacer en esos casos;
Savannah, Mo., Oct, 12, 191C.
"Usé una "botella, del Remedio de
Chamberlain para el Cólico y la Dia-
rrea hace-corn- nueve años,; y me cu-
ró d U. deslnterlá. ' Tuve otro ata-
que de la misma enfermedad hace
como tres o cuatro anos, y unas cuan
tas dósla de este remedio me cura-
ron. 1,0 he recomendado este Reme-
dio de Chamberlain para el Cólico yí
la Diarrea a docenas de personas,1
CARRIL SANTA FE.
El nuevo itinerario o tabla de
tiempo del Santa Fé es como sigue:
Santa Fé a Lamy.Sale . jega i Coneoclones
T30!A.M., M i , 7 &3
8;46 A;M.'V Í0Í30A M. ' '"10
8:40P'M. 4 s 30 P.M. 1
:40P.M. 7:25F:M. 2& 4
8 : P.M. 10: 35 P.M.
Lamy a Santa F6
En una exposición musical que se
celebró en Berlin, fuá objeto de cu-
riosa admiración un ingenioso inven-
to iue permite aumentar la resonan-- .
eia de la vos. So trata de una tira
lo metal que se aplica en el Interior
de la boca y hace veces de caja ar-
mónica. I--a Invención no sólo es
útil para loa cantantes,, sino tam-
bién para los oradores.
PERDIDO El 12 de Junio' se per-
dió un perrito blanco, "White Bull
' Pup." DevuÓlvanlo a Albert H. Clan-
cy y recibirá una 4compenza.
POR SU PROPIO BENEFICIO, to-
me el hábito de ordenar, pida nues-
tro Catálogo en español. Se evitará
largos viajes a la eludas!. ROMERO
MERCANTILE CO., Las Vegas, N. M.
do i se podrá escribir y i traducir?! por I. ROSENBERG -
, fi S , f ' n. fc
ANTA FE, NU.VO, MEXICO '
loa hombres. fntnEraflando las.yíora- -
18. ljop, 819, 143. r ' eiones mencionadas f proyectándolaslueno en una pantalla. ''SI on e vero
e ben trovato." '
NO. .111 is: 4'2. 440, Z23, 10HH, Ü20,
1049. 404. 54.
No. 340 Is: 761, 634, 1032, 697. 660, 603.
501. 812. 649, 966.
"El hombre nn linen estado de salud 8:46 A. M.No, 350 la: 1040, 338, 1073, 424, 489, 189.
604. 266. 443. 643. respira dtea y seis a veinte veces por 1J:00 A. M.NO. 860 la: 4S1. 278. 681. 815. 63. 184.
8:35 A.M.
1Í:50A. M.
5:45 P.M.'
8:50 P.M.
U: B0 P.M.
T
SftlO
1
2
84
ANUNCIESE EN 'EL NUEVO438 344. 95S. 636. minuto; el niño respira de velntlcin- - 4 : 55 'P. M.co a treinta, vurns en el mismo es- - 7 : SO P. M.No. 37 Is: 935, 1137, 3264, 783, 745, 81,desde que lo usé por primera vaz. 'De venta en todas partes. 1 1028,' 188, 797," 537. yació de tiempo, UiOOP.M.
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WOMEN AMBULANCE DRIVERS HAVE THEIR FIRST DRILL STOREY HEAD OFRAILROAD INCOME
SIDUODIOLESS 73
Allies'
Again
Drive
'. f
f i. $
XI
iff Í '
I'
Women volunteer ambulance driv-
ers had their first drill in Central
Park, New lork, the other day
learning Just how and. how not an
ill and wounded seaman or soldier
sbonld be removed from returning
transports to the hospitals of the
city. While their work Is to be con-
ducted under the supervision of the
National League for Woman's Ser-
vice, as most of the members of this
.corps were originally part of the
Motor Corps of the league, the am-
bulance drivers have been officially
recognized by Surgeon General
Gorgas, who has Issued full Instruc-
tions for their guidance In the dis-
charge of their duties. The drills
were conducted under the command
ot Sergeant (Miss) Estelle .Wise,
daughter of Thorns S. Wise, an
,army officer of the civil war. This
corps Is formed mostly of young de-
butantes and well known society
women.
U-B-
OAT SCUTTLES j
j
BELGIAN STEAMER
Sunk on 2 1 st June
1,400 Miles at Sea;
25 Survivors
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, July 3. The Belgian
Steamer Chiller was sunk 1,400 miles
off the Atlantic coast on June 21, the,,
navy department today announced.
.....
"3'
4. i
2 n
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OUTPUT OF SHIPS
BREAKS RECORDS
June Production Shows
Rate of 3,364,800
Tons a Year
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, July 2. Ship produc- -
Hon in the United States in June
BAKER IN
OF U. S. CONTROL
OF VV I R E LIS
May Become a Military
Necessity . at Any .
Minute, Says
BURLESÓÑ" ND
DANIELS URGE IT
Bills Pending Giving
President Needed
Authority
(By Leased Wire to New Mexican.)
WASHINGTON, July 2. While
three cabinet officers were before
the house commerce committee today
advocating the Aswell resolution, em-
powering the president to take, over
telegraph, telephone, cable and radio
systems, the house took Jurisdiction
over the measure from that commit-
tee and vested it In the military com-
mittee. .
- There was no discussion and only
a viva voce vote when
tlve Gordon, of Ohio, moved that jur-- ,
lsdlctlon be transferred because the
' measure was urged as a military
necessity. Members of the military
committee said later they were not
opposed to the resolution and un-
doubtedly would report It favorably.
Secretaries Baker and Daniels and
Postmaster General Burleson appear-
ed before the bouse interstate and
foreign commerce committee.
In the meantime the house military
committee met to consider a meas-
ure introduced by Representative
Iiinn, of New York, similar to the
Aswell bill discussed by the cabinet
' officers, but specifically empowering
the president to operate the com-
munication systems, subject to those
conditions of law, so far as applic-
able, which are enforced as to the
steam railroads while under, federal
control.
In the meantime the commerce com-
mittee proceeded with Its hearing.
Secretaries Baker and Daniels and
Postmaster General Burleson urged
that it was essential as a war mea-
sure that the president have power to
take over the communication syB'ems.
Both Mr. Baker and Mr. Daniels de-
nied that the call for a strike o? West-
ern Union operators on July S had
any connection with tbeir action in
endorsing the legislation, which has
been approved by the president.
The legislation was discussed be-
tween senate leaders of both parties
today at informal conferences. Sev-
eral predicted that if the resolution Is
passed by the house it also would be
approved by the senate and with com-
paratively brief debate.
Although there will be some opposi-
tion by those against extension of
government ownership and operation
of utilities, the opinion was aivanced
that Indorsement of the (legislation by
the president as a war necessity
would be sufficient to cause its en
actment.
Permanent government ownership
of the telegraph and telephone lines
was advocated by Secretary Daniels
and Postmaster General Burleson,
said If the systems were as efficiently
conducted by the government as the
postal service now la, they never would
go back to private, ownership,
The house late today reversed Its
action In taking from the commerce
commission the Aswell resolution for
government control of telephone and
. telegraph lines and voted to permit
that committee to continue its con
sideratlon.
MAY BE MILITARY
NECESSITY SOON BAKER
Washington. July 2. Secretary
naker, taking the stand first, Baid
It did not happen at the minute to
be a military necessity to take over
telephones and telegraphs, but it
might be "the next minute." He de
clared it essential as a war measure
to give the president full power to
take over control Of the wires
necessary. Members of the commit
tee asked about the effect of govern
ment operation. Mr. Baker said he
could not say with certainty whether
the government could completely sup
press improper communications, but
it certainly could suppress such com
munication better than under pres
ent law. At the same time, he said,
there Is no supervision or control of
domestic messages by telegraph so
fas as he knew.
The secretary declined to commit
himself on whether the government
should assume permanent control but
he opposed any time limit for the
surrender to owners of the lines. He
revoaled tnat some time ago a tele-
graph company using railroad wires
became involved in a dispute regardi-
ng" a contract and that he threaten-
ed to take possession of the linea,
"using doubtful powers of the war
department" to insure service.
The president should have the
power to take over the lines, üie con-
tinued.
"Most of the traffic is government
business and any Interruption will
Injure the government. The tele--j
r.hone and the telegraph are insepar-- i
utile In service and both systems
shoiilrt he taken oer." I
Replying to a question whether I
SANTA FE 1
Made Federal Manager;
President Ripley Lays
Down Reins
OTHER DIRECTORS
FOR SOUTHWFST
(By Leased Wire to New Mexican.)
Chicago, July 2. Important ap-
pointments of federal managers ot
railroads were made by Regional Di-
rector Hale llolden tfliia afternoon as
follows:
Atchison, Topeka & Santa Fe, W.
B. Storey, Chicago.
l'nion Pacific, E. E. Calvin, Omaha.
Southern Pacific, W. R. Scott, San
Francisco.
Chicago, Rock Hland & Pacific, .1.
O. Oorman, Chicago. (Mr. Gorman
is federal manager of other partB of
the road out3ide Mr. Holden's Juris-
diction.)
Denver & Rio Grande, K L. Brown,
general manager.
El Paso & Southwestern, Q. r
llawkes, El iPaso, general manager.
It Is said to be the plan to appoint
federal managers for the larger
roads and general managers for the
smaller ones.
ALBUQUERQUE WITHIN
MR. SPROULE'8 DISTRICT
Chicago, July 2. .William Sproule
was today announced as having been
appointed federal district manager of
railroads west of Ogden and Salt
Lake, south of Ashland, Ore., and In-
cluding Albuquerque and El Paso.
The order was effective yesterday.
It was reported that President Rip-
ley, of the Atchison, Topeka & Santa
Fe, had resigned and that a federal
director had been appointed. Halo
Molden, regional director, said he
would have an announcement to
make on the subject later. Mr.
Sproule's headquarters will be ut
San Francisco.
Need Not Stop
Working to PraySenator Says
RESOLUTION PROVIDING MINUTE
INTERMISSION DAILY FOR SUP-
PLICATION BLOCKED BY SENA-
TOR THOMAS OF COLORADO.
WASHINGTON, July 2, Considera-
tion of a resolution by Senator Myers
of Montana requesting the president
to call upon the 'nation to pause one
minute each day to pray for success
In the war was blocked In the senate
today by Senator Thomas of Colorado.
"Let ua pray as we work and; work
whether we pray or not," said the Col-
orado senator In refusing unanimous
consent to take up the resolution.
Senator McCumber of North Dako-
ta, joined in the opposition with the
suggestion, "I think we ought to get
along a little more rapidly in our war
.....I. n.q a ua nn " '
favor.
THIRD BIGGEST
COTTON CROP IN
HISTORY COMING
(Washington, July 2. A huge cotton
crop Is In prospect this year, the
department bf agriculture today g
the production at 15,325,000'
equivalent d bales. A! crop of
that Blze would De uie mira íargesi
ever grown.
Tlie condition of the crop on June
25 was 85.8 per cent of a normal or
3.5 per cent better than "on May 25,
and 6 per cent higher than the ten
.year average.
The acreage this year comes close
to the record being exceeded only
by that of 1913. The acreage and
June 25 condition of western states
follow:
Texas, 11,910,000 acres, condition
84; Oklahoma, 3,181,000 acres, 90 per
cent;, Arizona, 92,000 acres, 96 par
cent. Cotton production last year
was 11,300,254 bales. In 191 It was
11.449.930: in 1915 it was 11,191,820,
and in 1914 It was 16,134,930 bales,
the largest crop ever grown.
The acreage In cultivation a year
ago was 34.954,000 acres and that
picked was 33,614,000 acres.
COLORADO MIDLAND RECEIVER
Colorado Springs, Colo., July 2. A.
i:. Carlton, former president of the
road, today was appointed receiver
of the Colorado Midland Railroad
company by Judge J. W. Shaffer in
the district court here. He was au-
thorized to discontinue operation of
the road as a common carrier after
August 6. '
The court instructed Carlton to see
that the proper notice wa3 given the
publio through the public utilities
c mmittee. The suit that resulted in
Cfivlton's appointment was brought
bv the Coloi-a.l-o Title & Trust com- -
runy which holds at $2,000,000 mort
gage against the road, and on which
it is explained, the interest has not
t?en pal ,
Heavy Decrease Shown
in 5 Months Under
Government
MAY SHOWING IS
TRIFLE BETTER
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, July 2. Reduction of
f IU8,1!)6,8Ü6 in the operating Income
of 123 of the largest railroads during
the flrBt five months under govern
ment control compared with, the samo
period a' year ago, was announced by
the Interstate Commerce Commission
today. In May the roads were begin
ning to recover from the paralyzing
effects of blizzards and embargoes,
and the operating income rose to a
point nearer lust year a figures. :
For the five months the total was
$186,987,144 compared with $295,183,-97- 0
during that period last year, and
for May it was $64,270,805 against $76,
290,63t last May. In spite of the re
duced operating Income, revenues of
the roads actually were larger for the
five months this year than last.
They were $1.390,282.620 compared
With $1,274,970,498, giving a margin
which was more tliuu eaten up by in
creased expenses.
Million Dollar
Fire in Aetna
Chemical Plant
Mount Union, Pa., July 2. Fire of
undetermined origin destroyed four
buildings of the Aetna Chemical com-
pany's plant a mile and a half east of
here this afternoon. The loss Is esti-
mated at $1,000,000.. The fire broke
out In the gun cotton department of
the plant. More than 450,000 pounds
of the cotton was consumed.
AHEAD OF PROGRAM.
Washington July 2. Progress in
shipping men overseas has been so
well maintained, Secretary Baker said
today, that the United States now is
six months ahead of its original pro-
gram.
May Have Interior
Department Branch in
Some Western State
Washington, July 2. A bill provid-
ing for the establishment iu a western
state to be designated by the presi-dent of a branch of the Interior depart-
ment to keep in closer touch with
conditions there was introduced today
by Senator King of Utah, and referred
Ho the public lands committee.
EXPLOSION KILLS SCORES
London, July 2. An explosion oc-
curred in the National Shell Filling
factory in the Midlands on Monday
night, It was officially announced to-
day. Between 60 and 70 persons loit
their lives.
the taking over of the trunk wires
would require similar action In re-
gard to independent small companies,
Mr. Baker said such action was "not
necessarily" involved.
Legislation In addition to the As-we-
resolution would he necessary
as In the case of the railroads, he
said, to deal with contracts and com-
pensation.
"I cannot imagine any more serious
interruption to our war preparations
than suspension of telegraph service,"
said Mr. Baker.
"Interruption even for a brief time,
would seriously Interfere with all our
war activities.
"Has any reference to a strike of
telegraphers been made In connection
with the resolution?" asked Represen-
tative Esclf of Wisconsin.
"I have no knowledge of that." was
the reply. . ,
"What effect," Mr. Esch continued,
"would the adoption of this resolution
by congress, if it should be adopted
before July 8, have on the strike?1
"It would make all telegraphers
government employes, would it not,
and woul dit prevent a strike?"
'It would make all telegraphers gov
ernment employes but I have no knowl-
edge whether1 it would prevent a
Btrike," Mr. Baker replied.
Mr. Baker said the government has
no force in the slightest degree ade-
quate for the operating of the lines
in the event the lines were tied up by
a strike.
The American army in France Is
operating 4,000 miles of telepraph and
telephone, Mr. Baker told the commit
tee. These lines were acquired from
the French government, he said, and
are under entire control and operation
of American' troops. '
Secretary Daniels tola the commit
tee the chief naval reason for taking
over the wires at this time Is the pres-
ence of enemy submarines off the
Amrican coast and that their opera
tion by the government would be a
step toward the government's aklng
every precautionary step to guard
against enemy attacks. '
A 'V' -- '
Puf Ó'Í "X?
5
r
sailing of hospital ship
Comfort, which was proposed to
send through thi submarine zone
without convoy, have been delayed by
the ruthless destruction of the Cana-
dian hospital ship Lhindovery Castle.
It is not yet decided whether the ori-
ginal plans will be changed.
Flour Millers Must
Return Excess Profits,
Mr. Hoover Announces
Washington, July 2. Flour miller's
who made excess profits during the
last fiscal year, as charged by the fed- -
nrol trala rnmrnlfiqiitn tn 4fa wii,n,.!SotrH , fh. ,,,,,; .,.
.., .... ' .h nf , ,
Uovernment in the form nf mlllorl flnur
cents. It develops that the commis- -
mum permitted are required to credit
the amount of the excess to the fund
to be liquidated by flour to be sold to
the army, navy, marine corps and the
food administration's grain corpora-
tion in New York at $1 a barrel.
The millers' books will be balanced
as of June 30 and again as of July 1
to show the amount of the excess
profit.
Federal Charter of
,
Hyphenate Alliance
Promptly Annulled
Washington, My 2. Without a
word of discussion or a record vote
the senate today adopted the resolu
tion of Senator King of Utah, annul-In-
the federal charter of the National
German-America- n Alliance. The reso-
lution now goes to the house.
Summary of Last
j Night's News
HOUSTON. Tex. Four Americans
were killed by Mexican bandits at
Tampico Sunday
WASHINGTON Furnishing liquor
to soldiers In private homes was n
by new regulations Issued by
Secretary Baker.
RED WING, Minn. L. W. Martin,
a member of a league,
was convicted of having made disloy-
al utterances and sentenced to pay
$500 fine and servo a year In jail.
NOGALES, Ariz Twenty persons
were arrested here In connection
with an alleged plot to foment a rev- -'
olution In Mexlca
Franco - Americans in
Another General Push
Advance Front
VAUX AND NEAR
HEIGHTS TAKEN
Position Much Better;
Hun Salients Being
Pinched Out.
Americans Fight Like
Wild Men; Hun Hasn't
, Ghost of a Show
(By Leased Wire to New Mexican.)
Again the allied line has
been moved forward in the im-
portant sector northwest of
Chateau Thierry, where the
Germans in their late spring
rush between the Aisne and
the Marne made their nearest
approach to Paris.
American troops figured
conspicuously in this operation
carried out last night in con-
junction with the French. They
captured the village of Vaux,
two miles west of Chateau
Thierry and the heights lying
i to the west-northwe- st of the
captured hamlet.
Some important wooded
land also was seized and a se-
cure hold obtained on new sec-
tions of the main highway lead-
ing from Chateau Thierry to
Paris. ' .
In over-runnin-g this ground theAmerican forces took 275 German
prisoner, including five officers, to-
gether with numerous machine guns
and quantities of material. The French
too a score or moró of prisoners,
bringing th total up to more than 300.
Kl recti ve assistance to the Ameri-
can infantry in their forward dash,
was evidently given by the French
artillery, which is posted on ,H1U 204,
about midway between Vaux; and Chateau-
-Thierry. From this eminence,
which forms the bastion of the defen-
sive line near the apex of the German
Maine salient, the Allied line has
beeni carried forward all the way to a
point beyond Vaux, making the posi-
tion a greatly improved one for either
offensive or defensive purposes.
This operation was evidently a con-
tinuation of the Franco-America- n for-
ward movement carried out by local
attacks, which has been progressing
actively of late In this sector. It al-
ready has resulted In the straighten-
ing and improvement ot the line to a
marked extent from the Allied view-
point.
Should it "continue to be pushed, the
movement promises further important
results by the plnching-oU- t process
upon German salients which have
made the line an irregular one be-
tween the Marne and the Cllgnon, neat
the northerly end of the American
sector.
On the British front In the Plcardy
area, Field Marshal Haig's troops
have been yforced to fight hard to hold
their new line northeast of Amiens,
where on, Sunday night they forced
the Germans out of a valuable posi-
tion on the high ground near Bouzln-cour- t,
north of Albert
The Germans counter-attacke- d
strongly there last night but failed to
regain their lost territory. Only at
one point were they able to gain a
footing in their old trenches, being re-
pulsed with losses everywhere else.
GERMANS ATTACK TO
NORTHWEST OF. ALBERT
London, July 2. German troops
last night, after a strong bombard
ment, attacked to the northwest o
Albert, north of the Somme, in an at
tempt to regain the positions lost to
the British on Sunday night.
The enemy succeeded in gaming a
footing in one of the British trench
es, the war office announces but
elsewhere were repulsed with loss.
British troops took prisoners In pa
trol encounters.
ANOTHER QUIET DAY
ON AMERICAN FRONT8
Washington, July 2. Another quiet
day along the American f, jnts was
(Continued on paga two.)
Twenty-fiv- e survivors were picked upunder reguIations made public today! amounted to 280,400 doad weight tons,by a sailing vessel on June 27. by Food Administrator Hoover making the total 1918 production toThe following statement was Issued: The federal trade commission i'lat8 1'084'670 tonfl-- J
.l vy oertment is informed charged that the millers had made The June production, which is atthat the Belgian bteamer Chiller was,a proflt nf 45 cfintg a barre, nn flourthe rate of 3,304,800 tons a year Is asunk by shell re from a German sub- - des,)iu the food administration's regu -
" miles at sea fromlatlona theiimiting differential to 25the Atlantic coast, on June 21. Twen
new record for the United States and! r0,u(ion and senator' Phelan,la the greatest output of ocean-goin- if Ca,foPnlaf tpoke brlefiy In its
e survivors were rescued onjalol8 report wa3 anticipated, as theJune 27 by a sailing vessel. First in- - administration's regulations were sentíu?,"! wWas rece!v,ea 'aBt n'sht. out last June 17. Millers whose prof-Th- ewas a ship of 2,966 gross tg at the cIoge of the fl8caltonB' IJune 30. are in excess of the mnxi.
tonnage ever completed in any one
month by any nation.
It comes within 15.000 tons of the
world's record for ship building made!
by the British ship yards in May, but
which included all classes of vessels.
Member of Commons
Warns of Shortage
of Labor for Farms
' London, July 2 (via Ottawa) .Walt-
er F. Roch, member of parliament for
Pembrokeshire, In moving last night
the adjournment of the house of com-
mons, drew attention to the serious
effect of combing out for the army the
agricultural laborers at the harvest.
He said that he had been inundated
with letters from farmers bewailing
thei probable disastrous effects of the
government's action ,
Rowland B. Prothero,; president of
the board of agriculture, sympathized
with the complaint but , Emphasized
the overmastering need for men for
the army. Man-powe- r was short all
around, he said, but essential indus-
tries must yield in proportion to man
power for the army. Men taken now
would be fighting at the end! of Sep
tember, which possibly would be the
ciltical moment. The government rec-
ognized the need of men as overpow-
ering every consideration, even food.
Germany Commands
Finns to Institute
Monarchy ar Once
Washington, July 2 Diplomatic dis-
patches today say that according to
the Swedish press, Germany hag ad
dressed a summons to the Finnish
diet commanding it to introduce with-
out delay monarchial rule in Finland,
falling which Germany herself will
establish a military dictatorship.
The Chilier was sent down in mid- -
ocean three days after the British
transport Dwinsk was torpedoed 700
miles from the American coast. It is
thought probable here that both ves
sels were victims of a German sub-
marine or submarines returning tobase after raiding off the United
States.
DANISH STEAMER SUNK
ON 21ST OF MARCH.
An Atlantic Port, July 2. The Dan-
ish Steamship Indian was attacked
and sunk by a Gorman submarine
with a loss of twenty-seve- n members
of the steamship's crew off the Azores
on March 31, It was learned with the
arrival here today of nine survivors
from the Indian. The vessel, bound
from France to an American port, was
sunk by shell fire al ter the crew had
taken to four lifeboats. Three of these
wore lost in a storm. The men who
perished included Captain Kleuruloff.
According to H. C. Tversted, second
officer of the Indien, the was
encountered in the late afternoon and
it h,egan 'shelling the vessel without
warning. The German commander
called Captain Keiuruloff to the
and took from him the Bhip's papers.
tie gave me urebouts the courtm to
the Azores and then sent one of his
men to the Indien. The Gorman low
ered the Danish flag and stuffed it
Into his shirt. The shellftie was re- -
sumod and soon the vessel sunk.
'1 he men who survived were six and
one-hal- f days reaching land. On the
second day a heavy storm came up
and the other three boats were lost.
The survivors, after several weeks in
an Azores hospital, were placed on a
steamer for a Spanish port, from
which they sailed on the ship which
arrived here today.
SAILING OF HOSPITAL
SHIP NOW DELAYED.
Washington, July 2. Plans for the
WEEkLV SANTA FE NEW MEXICAN
this evening ho American artillery
was engaged in heavily shelling the war tiposnositlon. PoliticatyCandidates Must Be
. Protected in Legal Rights, is
OAJm FE NEW MEXICAN
Pu")iaaed Bvery Tawaday By TM
SANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING CORPORATION
The reports from the advanced
front brought back through, a heavy IR THE BIG FIGHT
TORRANCE CO, TEACHERS
PAY HIGH TRIBUTE
TO SUPERINTENDENT
enemy barrage confirmed the earlier View of District Judge Leahystatements that the Americans navereachod their every objective and AGMNSÍ GERMHB. DANA JOHNSON .......................... EditorRALPH M. HENDERSON.. ; Auditor are holding every point. i - -
Family Must Not Be Humiliated, Court Declares
in Sentencing Men Convicted of Libeling Blood
ITALIANS SUCCEED IN,
VIGOROU3 ATTACKEntered w .Smoié Chan HjU tar at the Santa r Poatoffloa,
8EVENTY-8EVE- HAVE GIVENRome, July 2. Italian forces this
morning launched an attack against
the Austrian positions in the regioa of
LIVES; 3,000,000 IN LIBERTYluascRirrioN price, one dollar per year,
INSTITUTE RESOLUTIONS
FACT, LAW - WILL HOT
PERMIT OF
BURT; HIGHER SALARIES FOR
TEACHERS FAVOREO
BONOS; ONLY t,2$ FORWhue Candidate ros Mayor af La Vegas; Oth-
erwise Says Men of Respectability and Integrity STRIKES; BACKING UP PRS5I23i the Grappa, on the mountain front and
captured important positions, the war
office announces. The Italians took
DENT.Will Hesitate to Kun ror Othce,ADVERTISING) RATES! 569 prisoners, including 19 officers,
and captured many machine guns. That the laws guarantee protection Estáñela, N. M July 2. The: fol--DUpUy, par inea. single Column, tar triMrtina . . ....MoEeadlng Notice, oar Una, aer Inaertloau. ... 10a testimony
of Mr. Hedgecock shows
that you did, which testimony yon The printers ara hacking up theIn counter-attack- s to clear advance to men running for political office; lowing resolutions were adopted bygovernment and the mea at the front,Dolnts temporarily p enetrated, thebant Notlcaa, par Una, par Insertion...... ta
CU sal fled Adrt, par word, par InMrtioa.... la The International Typographical the Torrance County Institute,
held
at BHtaacla June IT to 28 1918:Italian troops were completely suc
that candidates oust be protected In
theii rights, that their families must
did not deny nor anyone else, as the
evidence shows that you counseled
with him and with, your minister be Union haa a splendid record of pacessful, capturing 127 prisoners, four Whereas, wa the teachers of Tortriotism.trench cannon and several machine not tie humiliated and that unless the fore reading the letter. Mr. Hedge-lectiva along the enemy's; front line.' It la outlined la the followiafi letter rance county in institute assembled,have been ably Instructed by our con.laws against libel are enforced men cock says, that he advised against tbe
United States Land Office, Santa Fa,
N. M., June 4, 1918.
Notice is hereby given that tbe
from the president of the organiza
guns.
ARTILLERY ACTION tion:reading
of It; yet, you read it.
Should Keep Política Out of Court.
of
"respectability and Integrity" willhesitate to become candidates, espe-
cially where "holding the office enstate ef New Mexico under the pro Indianapolis, Ind.. June 27, 1918
ductor, Mr. Jones, and Instructors,
Mr. Parten and Miss Pinnell, and
have been bo generously entertained
by the people of Estancia, therefore
"That, Mr. Ogle, seems to me coivBECOMES VIOLENT
London, July 2. Artillery action,
which had been lively on the whole
Editor New Mexican,tails financial loss," was declared bx;j
District Judge D. J. Leahy of Las Ve Santa Fe, N.. M.
elusive evidence of your malice in so
doing. I know, and wa ail know, that
it has been discredited by many per- -
be It resolved:'Dear Sir:Italian front," says a statement is gas in sentencing to the penitentiary First. That we thank our instruc
sued today by the Austrian war of for libel Jerome Clevenger. William Isons In this locality, and you among
YANKEES TAKE 275 HUNS
AND MANY MACHINE GUNS
With the American Forces on the
Mame Front, July 2. (By the Asso-
ciated Press.) In a brilliant opera-
tion after hard fighting, American
troops on this front last night cap-
tured the village of Vaux, together
with a large slice of the Paris high-
way west of Chateau Thierry, and
two patches of wooded land.
The Amercians took 275 German
I am enclosing herewith a copy of tors for their able teaching and unfice, "increased this morning to a de our modest little booklet "Someu. ugie and Charles N. Hlgguis. These them, that politics should be kept tiring efforts in our behalf.gree of considerable violence be where in France," which may interuieu were convicted uy a Han Miguel away from our puDllc schools; away Second. That we express our aptween the Brenta and Piave rivers county jury of libeling F. O. Blood, from the court proceedings and away est you.
visions of the act of congress of
June 21, 1898, and June 20, 1910, and
acts supplementary and amendatory
thereto, has made application for the
following described unappropriated
public lands, as indemnity school
lands:
List Lot 3, Sec. 1, T.
16 N., R. 8 E., N. M. P. M.
The purpose of this notice is to
allow all persons claiming the land
adversely, or desiring to show It to
be 'mineral in character, an opportu-
nity' to file objections to such loca
and on the Lower Piave. Through now mayor of Las Vegas, while Mr, from public affairs of a loial nature On June 15, 1918, 4081 Journeymen preciation
or the untiring efforts
and unflagging zeal of our county
superintendent. We deeply regret
that our lawa are such that he can
out the day there were no Infantry yet yon evidently saw nothing wrong members of this union and 656 ap
operations on a large scale."
Blood was running on the Republican
ticket for that office. While the New
Mexican published the news of thoir
prentices were in the army and navyIn your taking politics of a very dirtyprisoners, including five officers, and forces of the United States and
Canada.
character Into the House of God:
OFFENSE FORMERLY
conviction, the court's remarks, an
Seventy-fiv- e of our members haveCULL FOR VOLUHTEESS
captured a quantity of machine guns
and other equipment. In the Vaux
region the Americans took the Ger-
mans completely by surprise. Most
of the prisoners Were taken out of
not be retained longer ln thlg posi-
tion. We realize that our schools
have made wonderful progress dur-
ing the ten years that they have
heen under the supervision of Mr.
Burt, and that this has been ac
fallen in battle in France or haveRESULTED IN DUELS
official copy of which has Just been
secured are of sufficient interest to
merit fuller publicity, especially intion or selection with the register died In military camps in America.In sentencing Jerome Clevenger toand receiver of the United State To the widows, orphans, fathersconnection with his utterances more a term of six to nine months at hardIN ENGINEER CORPSland office at Santa Fe, N. M., and mothers or other relatives of theselabor in the penitentiary, the courtrecently regarding the libel law andcellars and dugouts. How manyGermans were killed, of course, Is
unknown but from the number of, to establish their interest therein, men this International Union has hassaid In partor the mineral character thereof dur paid mortuary benefits amounting to
new Mexico newspapers. Space lim-its will not permit the publication of
the full transcript of the proceedings
dead in plain view at various places 122,350.
"Wa are all aware of the fact that
in the early history of this country
offenses such as you were convicted
complished under trying circum-
stances and discouraging conditions.
We also wish to express our appre-
ciation for bis enthusiastic leadership
in all things patriotic since our coun-
try has been engaged ln this great
world war.
MANY TYPES OF SKILLED MEN During the past 12 months this Inin sentencing the men, but the most
ing the period of this publi-
cation.-
.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st pub. June 13, last pub. July 11.
NEEDED ACCORDING TO . AP ternational Union haa paid $354,000of here resulted In the party beinginteresting extracts follow. Motions to 1500 old age pensioners.wronged, la many Instances, challengfor new trials were filed by attorneysfor defendants. Elmer E. Veeder and In the same period this union hasing the wrong doer to a duel with pis 'Third. That we thank the people
PEAL BY GENERAL CROWDER
A call for volunteers fo rthe engi paid mortuary benefits amounting totols. As civilization progressed duel
the total must have been conaiaer-able- .
While the artillery preparation was
going on many American aeroplanes
flew high overhead. Some were pro-
tecting the observation balloons
while others were combing the skies
to keep off enemy machines.
Early this morning the American
pilots again appeared for similar
George H. Hunker, but were overruled
and appeal was granted to the state 1312,400.ing wa; done away with. Our own
statutes make it a felony for any oneneer corps axemen and blacksmiths The total expense for the main
of Estancia for the cordial welcome
extended us, and tor the entertain-
ment received In their homes and es-
pecially we thank them for the Tues-da- y
afternoon drive, and patrlotio
war-tim- e banquet.
supreme court. In sentencing Mr.
Ogle, the court aaid:to timbermen and topographers has to engage in a dual, evea if ha ba the tenance and for improvements at theUnion Printers Home at ColoAdobeen Issued by Provost Marshal Gen party challenged: and properly so.tine Courtj "m determining the Springs last year was $167,600.The only other remedy to- the party
wronged is by prosecution and that Is
punishment to be inflicted, courts
should consider the effect the com This union has invested $30,000 Fourth. Be it also resolved waiduty and were soon found contestingwith the enemy for supremacy In the
air. A number of the aerial battles
in each of the three Liberty Loans the institute of 1918-191- 9 be held f,tthe reason tot statutes similar to that
under which prosecu too to your case $90,000 in all. Our subordinate or Estancia--. '
mission of such offense has on society,
rather than the effect it has or may
have on the individual wronged. In
vere observed but reports on the re- - "Fiftlh. Be It further resolved thfttand those. other libel cases were ganizations and individual membershave invested mora than $3,000,000 in
eral Crowder, and affords an oppor-
tunity to learn a useful trade. The
number of volunteers will be report-
ed July 18 when details o mobiliza-
tion will be announced. The caU, as
transmitted by Captain R. C. Keid
to the local draft boards throughout
the state today, is as follows:
The governor is today in receipt of
the following telegram, from General
Crowder, which quote for your in
suits are not yet available. It was
exactly 6 o'clock last evening when this case, as in every case of. this these securities."We are all aware of the fact alsothe Americans went over the top un Our strike expenses for the past 12that In many Instances in the history
NOTICE FOR PUBLICATION
Republication
Department of the Interior,' U. S
Land Office, at Santa Fe, N. M. Juna
17, 1918.
NOTICE la kereby given that
Bihop A. Flagg of Española, N. M.,
who, on June 24, 1913, made home-
stead, No. 019265, for NW Section
82, Township 21 N., Range 7 E., "N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make three year! Proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed, before the Register and Re-
ceiver, at Santa Fe, N. M. on July 25,
1918.
Claimant name as witnesses:
Bonifacio Salazar, and Tomaa Mar-tine-
both of Española, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Resistor.
1st Pub. June 20, Last July 18.
months were but $1237.of our country and even in comparader the protection of a hall of ma-chine gun bullets from our machine
kind, a great wrong was done Mr.
Blood,v but the court must forget that
entirely. In determining the punish-
ment to be Inflicted this may be done
The gross earnings of our memberstively lata times, that the party
we extend our grateful thanks to
Messrs. Ayres, McMeen and Waltz
for their patriotic addresses before
the institute, to Mrs. Parten for the
music w enjoyed so much, to Mr.
Wagner for the broader view he
brought us from Washington, to- Mr.
Conway fo rhis inimitable, stories and
th contagious enthusiasm, of his
address Wednesday afternoon, and to
amounted' to more than $71,000,000wronged by the circulation of a grlev- for the year for 62,000 members, anaby comparing the, offense with other 0us libel did not ven tak the time
gun barrages. The infantry action
vus preceded by a short but terrific
artillery preparation. iWhon the Ger-
mans saw that a formidable attack
was developing many of these in
or trouble to issue a formal challenge the Insignificant amount expendedreflects our determination to givecrimes together
with the resulting con
sequences to society. For instance, to a duel but shot down the libeller, full patriotic support ta the governthereby becoming a criminal himself.the man who steals one head of neatoutposts yelled and ran toward the ments under wlhlch we live in tbecattle a yearling does not steal afar to nests from which a hot fire terrific responsibilities which now
our county agent, Mr. Bennett, for
his instruction and encouragement in
club work.thing of great value;
but such an ofbegan pouring. confront us all.
If courts do- - not protect the- man that
is libeled by the imposing of penalties,
libel will continue and other crimes
will fóllow. It Is not only the sworn
fense aims a blow at the cattle inThe Americans paused for a mo The officers of this International Sixth. We do earnestly desire
formation:
"No. E. 1720. The engineer corps
is in need of certain skilled men.
Only white men qualified for general
military service may be accepted un-
der this call. No man who is needed
to fill tbe July calls already an-
nounced should be allowed to volun-
teer for this service. Volunteers may
be accepted from the 1918 class, pro-
vided the registrant Waives aU time
and camination. '
"The following typeB of men are
desired: Auto- repair men, axemen,
blacksmiths, boatmen, bridgé carpen-
ters, cabinet makers, construction
dustry which is otae of the Importantment while the automatic rifles and Union are volunteers in tbe army for and request the conductor, Mr. Jones,industries in this part of the countrymachine guns with the advancing the preservation of Industrial peace and Instructors, Mr. Parten and? Misstroops fought a duel In front of Vauv for the duration of the war at least, Pinaelt, ba returned to us next yearbriefly but effectively with the nd we do our level best to give full
dujy of the court to inflict punish-
ment In my judgment fn such cases,
but It is its plain and manifest duty
to society." -'--
The court spoke more briefly in
sentencing Mr. Higgins.
in our institute work.ALLIES AGI
and the man who lommlts the offense,
when convicted, receives a sen-
tence under our tuteS of less than
one year in theflieaitsntiary and a fino
of five hundred dollars Now, which
of the two commits the graver of
enemy. Then the Amercians, wnose
number was considerable, went on.
effect to the earnest recommenda-
tions made by President Wilson in "Seventh. Further be it resolved
most of them running In their eager- - his proclamation creating the na
tional war labor board. There shouldi.es8 to get at close quarters with
the Germans. At the same time the
Boche began hurling gas shells to
be no strikes or lockouts during thefense T The cattl thief who steals aforemen, cooks, draftsmen, electric
ians, caulkers, concrete foremen, con-(Continued from paga one.) war.
that we eapress our appreciation to
our state superintendent, Mr. X. H. ,
Wagner, for his interest in tlhe
schools of New Mexico and for his
untiring efforts for- - their Improve-
ment. Also that we favor the nomi-
nation and ot Ms Wagner
to the- office of state superintendent
yearling, or the character assassin who This International Union neithercrete workers, gas enginemen, sta- - woui,j destroy the1 character of a fil- -
tionary enginemen, iamers, norBB-i,0- beIng) by writlg circulating
shoers, lithographers, machinist, , . statements, not THREE PRISONERS
solicits nor accepts contributions to
its benefit fundB. Every dollar ex-
pended for these purposes Is paid by
members e this organization in the
form of regular dues and
buglers, photographers, plumbers,
powdermen, quarryraen, riggers, sad ef public instruction. .
"Eighth. We. the teachers of Tor
rance county, believe that an amend
ment to the present school laws otYours sincerely,
MARSDEN O. SCOTT.
President.
only dstroying the character of the fel-
low being, but humiliating his family?
And which is the greater menace to
society? These questions I deem
worthy of careful consideration. The
man who steals the yearling steals
something that is easily replaced; the
entire transaction Is soon forgotten;
but the man who robs another of his
good name, fame, character and repu-
tation, destroys that which can never
New Mexico should be passed by our
next legislature; annullng the maxi-
mum, limit of salaries for teacher- -
ORFANAKIS, COX AND McCRACK-EN- ,
CONVICTS WHO RECEIVE
EXECUTIVE CLEMENCY.
Governor Lindsey granted three par
the rear of the American lines.
Within a brief time the Americans
had wrested from the enemy the
Bois De 'La Roche and the woods ad-
joining V..
All Objectives Reached
Then come word that the Ameri-
cans were In Vaux and finally after,
sharp flgiting theve In the Btreets
and houses, Miey overcame all resist-
ance and swept on beyond the vil-
lage.
The Air., rlcans reached every one
of their 'cbjectiveo and by this oper-
ation they have eliminated a salient
and have straightened out their line.
Over se rea of several miles the
Aneiici.ns now ha.ve the enemy un-
der thfir guns.
Daylight this morning saw the
Americans digging In almost undis
reported by General Pershing today
in a communique for yesterday, sent
before the successful operations last
night west of Chateau Thierry, de-
scribed in press dispatches.
An American aviator shot down an
enemy machine in the Toul region.
Capture of 33 prisoners, including
one officer in tlhe Picardy sector
June 29 was mentioned. The Ameri-
can party penetrated the German
line and took the enemy by surprise.
The communique follows:
"Sector A The day has passed
quickly at points occupied by our
troops.
"Yesterday one of our aviators shot
down a hostile machine in the Toul
"Ninth. Further be it resolved
dlers, shoemakers, surveyors, tailors,
teamsters, telephone operators, tim-
bermen, topographers.
"Please give the widest publicity
to this matter using the 'Nation's
Want Column," method and urging
qualified registrants to present them-selve- s
to their local boards for list-
ing. If a sufficient number of vol-
unteers are not secured, Involuntary
induction wilt be used. On the 18th
of July wire this office the number
of qualified men listed on each of the
above occupations whldh we may ex-
pect from your state. Upon receipt
of this information we will make
dons this afternoon. Declaring that
there appears grave doubt as to the
that eacitt teacher pledge himself lo
encourage and lead the boys and
girls in ou schools in,- all patriotic
work expected or requested ol us.
Bum Shooting
At Yeso, N. M.guilt of Christos Emanuel Orfanakis,be replaced. For no matter how much
"Tenth. Furth be tl resolveda man may be vindlcaled by judicial !f' 1,.
01
,? to IT Maf??adecisions were he to seek dvil remedy, J91 8e years
many persons there are who would penitentiary, the governorhim a pardon, also stating thatcontinue to shrug their shoulder. and;fts
that a copy of these resolutions be
sent to each of the Torrance county
papers, to- - the Albuquerque Journal,
the Santa Fe New Mexican,, the Newsay, "where there is so much smoke,
FORT SUMNER MAN CHARGED
WITH ATTEMPT TO PERFORATE
POSTMASTER FOLLOWING
Mexico. He pardoned Henry Cox,
definite allotments and complete there must be some fire.
Right to Become Candidate.
"In our form oí government everymobilization details.
Local boards
sentenced in 1916 in Curry county to
serve four and a half years, because
his conduct has .been good and there
is a scarcity of labor. He pardonedcitizen has the right to become a can-
-
Mexico. .School Journal and the Albu-
querque- Mvenlng Henad.
"PBARIj CLYMEJR,
v
- "RICHARD CRAWFORD,
"ISIDRO S. JARAMILLO,
"VINA T. DOUGLAS,
''W. ST. CLAIRE,
"Committee on Resolutions."
must understand thoroughly that
these registrants are not to be In-
ducted until orders are received as
to allotments and that no men need-
ed to fill the July cali already an
aiuaie tor oí ice; nrv.uu sldney j. McCracken, who was sen
nounced shall be permitted to volun-
teer. Volunteers for this service
sesses me quamicai on preBcr.u tenced ln valencia county to serve 10
our constitution and laws. Ou laws tQ 2Q because the prisoner hasguarantee him protection, and this
,(e ftnd chIldren dependant.
right the same as any other right
for instance, in the right to own and rrpkpyxr --pT-' a rurnohold property Its protection is given LULf I 1 .Vw,n,KJshall not be released to the navy or
turbed far beyond the old German
defense line. In the rear batches of
prisoners and piles of material are
going. The number of prisoners
has steadily mounted until it has
reached 275. The guns and material
have not yet been tabulated.
Yanka Fighting Devlla
The fighting qualities of the Amer-
icans were certified to by virtually
all the prisoners taken. They said
the Americans fought like wild men,
sweeping everything before them aB
they plunged over the ground.
So fierce was the attack that many
Germans, who were in the zone as-
saulted, made their escape by run-
ning when the fight got too hot for
them and they Baw It was Impossible
either to slow down or halt the Amer-ca-
plunge.
marine corps or to withdraw their
application prior to August 1. tbe individual by men's civil remedies
and penal statutes. We have learned
fron?.' experience that a failure to en
"UKIUVVDIUK. -
Names of all persons who. desire
CAMP COMES BUCK
Fort Sumner, N. M., July 2. G. W.
Naylor, of Fort Sumner, was brought
before Justice B. M. Gallegos jester-da- y
for a preliminary hearing charg-
ed with shooting with intent to kill.
The party against whom the attempt
is claimed tohave been made is T.
M. Carter, poatmaster at Yeso. It is
said the two men were both bidding
on some hides and became involved
in a dispute and that Naylor opened
fire with a revolver, firing some
three or four shots which all went
wide of the mark. He came to Fort
Sumner and gave himself up to the
sheriff, but was released on $2000
bail. The two men had been rivals
In business for som. ttme and bad
feelings had sprung up between them
which eventually caused tbe
force a penal statute will result In Its
being violated, will result in Us being
this service must be In ray hands
not later than July 17th. No namos
disregarded and in the increase of thewill be submitted subsequent . to that
date. . number of crimes of that character, a
failure to punish cattle stealing will
create more thieves of that nature.
. Yours truly,
R. C. REID,
Captain, U. S. R. , The same is true in other crimes. So
HOLD INSTITUTE
NEXT MONTH
Carlsbad, N. M, July 2. The Eddy
county teachers Institute will be
held in Carlsbad the latter part of
August and County Superintendent
Poore is doing every thing possible
to make It one of the best ever
held. A lyceum course of lectures
has been arranged and the services
of five educators have been secured
for a- - series of lectures. Among the
speakers will be R. B. Cousins, cf
the Canyon City Normal; R. K.
Morgan, of Fayetteville, Tenn.; Dr.
D. B. Phillips, of Denver, and others.
The subjects of the lecturers have
not been announced but it is ex-
pected that they will be along educa-
tional lines. Complete programs of
the institute will be annouced later.
Boosting for Postal
Highway at Clovis
Clovis, N. M., July 2. L. L.
in this case. If punishment commen-
surate with the olfense is not inflict-
ed the natural conaequence will be
that more libels will be published and
circulated to the lasting disgrace of
the individual wronged and to the
humiliation of his family.
Must Protect Candidate.
"If a man is not protected In his
Schwartz of Amarillo was here this
week promoting the Postal Highway,
which will run from Fort Smith, Ark.,
to El Paso, Tex. Mr. Schwartz is now
making a log of the highway and
while In Clovis helped to organize a
Postal Highway club with C. E. Den
region.
"Section B. In Picardy June 27 and
June 28, the enemy's artillery fire was
much lighter. It was directed largely
against the regioa of Grivenes. The
activity of his aeroplanes showed de-
crease as regards reconnaissance
work, coupled with a marked Increase
In bombing operations. During the
night bombo were scattered over a
considerable part of our sector. The
enemy continued to strengthen his po-
sition. Hostile patrols attempted to
reach our lines but either retired with-
out establishing contact or were driv-
en off by rifle fire. Our own artillery
operated effectively on the German
front lines and also In his rear, where
one of his ammunition dumps ex-
ploded.
"One of his balloons was brought
down in flames by an Allied aeroplane.
"In the Picardy sector the day of
June 28-2- was notable In the success
of our raiding. Our party penetrated
the German lines in the region of Cha-
teau Jenlis. We captured 33 prison-
ers, Including an officer, a number
nearly equal to our party. We destroy-
ed several dugouts and machine guns.
Our casualties were small. The Ger-
man artillery was fairly quiet. Regis-
tration fire was delivered at several
points and our positions around
and, Cantlgny were
bombarded. In connection with our
attack counter-preparatio- fire chang-
ing Inte a barrage, was laid down by
the hostile batteries. The barrage ex-
tended from the Fontaine wood as far
north as Grivesnes. Thero was little
trench mortar or machine gun fire
during the day. The German aero-
planes did comparatively little recon-
naissance work but during the night
dropped a number of small bombs on
our positions and in the course of the
afternoon made Several attempts to
destroy our balloons. In the case of
one ballooni they were successful, but
at theicost of one of tlhotr machines,
which was Bhot down in flames by a
French piano.
"Our batteries, forced
othar Gorman airplanes; to retire. A
number o( wagons rwece obseved-dur- .
ing the day in the German, roar areas
but the circulation there was not nota-
ble in any respect. Of the German
working parties., which continued their
activáis v thtt preceding days, one
was bombed by an American patrol
and another dispersed by our artil
light to become a candidato for off ico;
a man of respectability; ' man of in- -
Work or Fight
Rule Applies to
Draft Age Men
teiril a man wno desires to save n-- s
fsmtlv from humiliation, jrl.l he'ta'..;
to become such a candidate i'- -nis as local vice president. It is plan-ned to have the route properly mark-
ed with arrangements made along the .v where the holding of the ifficn i:i-
-
talli a financial loss to the octuii:.
LONE MOUNTAIN NEAR HURLEY,
WORKED. IN 1872, MAY AGAIN
BECOME BIG PRODUCER.
Silver City, N. M., July 2. Another
one of Grant county's old. mining
camps, that had been deserted for tho
last twenty-fiv- e years, bids fair to en-
ter the producing class again under
the new condition caused by the war.
Paul A. Larsh, a mining man of wide
experience, has become Interested n
the Lone Mountali district and hopes
that operations on a large scale will
be in progress tn a short time. Tho
Lone Mountain mine is located near
Hurley and .waa first Worked; by pros-
pectors frob Colorado in ' 1872.
These old prospectors had a fine outf-
it,- but in going over the Burro moun-
tains they were murdered by their
guide with an axe, and were discover-
ed later by a dog which had been
standing guard over- the dead bodies
for several days. Two years later
claims- - were staked out ln this region
by two other prospectors, one ot these,J.' F. Bieby, has been a resident of the
country for over forty years and has
taken out over 300,000 ounces of sil-
ver from his claims, Mr. Blsby knows
what the mine has done In the past
and feels sure It wilr cornel hat and
héconVa one of the best producing sih
ver irtlnes in' th state, j ?
line at suitable places for camping
grounds. It is also planned to run a Washington, July 2. Commentingthereof In such cases,
a-- those
inKirr in an.l lovo-o- f !a.n-ll-
aid possibly cmeBtiona't, t nl;U'ybranch of the highway
from Clovis to on the new work or fight regulations,
Albuquerque, although the main route
Sugar Hoarder at
Columbus in Bad
The food administration ordered the
seizure of B. Nicholson's' supply of
sugar at Columbus, N. M. Ho' Is a
manufacturer of soda water.
Ralph C. Ely, food administrator,
Ml that Nicholson had written to him
that he had no sugar. Aftorwards he
t obtained permission to buy twen- -
v il! occupy such offices. I must Ry
AUSTRIAN MAKE ATTACK
ON ITALIAN POSITIONS
Rome, July 2. The Austrlans yes-
terday delivered fresh attacks against
Italian positions on the ABiago pla-
teau, says today's war office report.
The enemy effort were smashed by
the Italian fire, which caused the ene-
my' heavy losses.
COUNTER-ATTACK- BY
AUSTRIANS REPULSED
Washington, July 2. Repulse of
strong Austrian counter-attack- s yes-
terday upon the nowly won Italian po-
sitions at Mont Di Val Bella, Col Del
Rosso and Col D'Echde, was reported
today in an official despatch from
.Rome, in addition to inore than 2,000
prisoners, the message said, 51 ma-
chine guns, four guns, five trench mor-
tars, sevoral thousand rifles and much
other materials were captured by the
Italians in the Aslago operations.
AMERICANS HOLD ON
TO EVERY FOOT GAINED
With the American Forces on the
Marno Front, July 2. (By the Asso-
ciated Pre) A 'counter-attack
made Tw ltte ('iemmjm ;foday agatef
the new positions won lias t night' ay
the Ameritaru' forces tothe west of
Chateau Thierry was completely
broken up.
The Americans did not give up a
Coot of ground whlchi they had
goes to El Paso by way of the Pecos
valley.
OIL TANK BURNS;
that such a state of afiairs woma uo
a sad commentary on our form of
government.
"Taking this view of the situation,
which certainly must be the correcti... .i..... tha ., onnms. sacks and. the food
Provost Marshal General' Crowder em-
phasized today that the order does not
affect men outside of draft ages; Sev-
eral communities apparently have con-tune-
it with anti-loaf- laws ln some
states. General Crowder explnlned
that the work or fight order is, purely
a military Btep and that regulations
regarding employment or military Kerr
vice for unregistered men are not em-
braced in his functions. The only ef-
fect the ordor has upoa persons not
subject to draft 1b that it offer them
more opportunity-;-, of employment
ARTESIA FIREMEN
x IN BOLD STUNT
Artesia, N. M.. July 2. The An--
clear'. If I keeVinviolate official administra
oath which I have heen required 10 'In his possession. ,take, It appears to be my plain duty
to inflict a punishment proportionate! ; .tesia fire department was called
to
extinguish a peculiar fire last week,
near the Santa Fe station. An' oil to the offense with which you have allS m a
tank: belonging to the Traas Oil' conn Been convicted. I have ipomeaf5rsome iligíitipB1'cirf;uhistá.iiíe W $ iPlucear vacated by, men liable-todraft- .Cany In some way , hadí pecóme' Igait;
. , j ; vL. ,41.. connection' with your action, out tne Clovis, N. M.i July 8. rjeorsoen ira wa ' uing- iraiu urn up . , ,, .... i necessarnty are lorn open for men outrside of the- draft, he explained!. 'Reed, the eon of J. T.
Roed who lives west of town, was
brought to Clovis lasu Saturday for
that you road tbe 1 belous letterfiremen loaded the tank on a truck
i tr , .o- - volved ln this case In the Methodist ARTESIAN TO ENLIST
Adley McCaw, jf Antéala will leave
la a few days tor Texas where he
expects to enlist in some branch of
tha army. He has disposed of tola
business there and will be accom-
panied by his wife.
IN, AVIATIONl CAMP .
iLluet, Frank Ayer, formerly mine
foreman- for the Phelps-Dodg-e cor-
poration, at Tyrone- before, taking the
officers' training course, at Leon
Springs, Is now stationed at the big
aviation camp at Fort Worth, Tex. .
where the flamee were soon extln-- . muren to, me persons me(llcal mention lor a DroKen Knee- -
gulshed by means of chemical tanks. .bled to attend the morning services cap. The boy was down In a cistern
It was found out after the fire was Ion the- morning of March. 31st, I be-- ; cleaning it out and attempted to
out that the- tank contained gasoline. lleve. - ' climb, out on a rope wtoen h fell 13
and that it did not explode is almost I "You say that 'you did not do so feet to the bottom of the cistern.
miracle. 'deliberately, but in my judgment the He received a painful injury that
There was no flighting today In
front of Hill 204, which is in thelery.
''Our artillery was again very ef- - handB of the Germans. At 5 o'clock
EL NAUFRAGIO OE LOS
RATONES.
En la tabla de un buque deshecho
se salvaron dos ratones, y a los dos
Gratis! Absolutamente Gratis!
días estaban tan hambrientos, que di- -
Jo el más viejo al mas Joven:
Ta lo ves: se han acabado los
víveres en el mundo, estamos rodea
dos de agua y no tengo mas amparo
que tu. De nada te sirve ese cuer
po Que no puedes sustentar,, y pues
tienes que morir lentamente, conna- 3,000 JARDINES DE GUERRA ENEL ESTADO ESTE ASO.melé desde luego, porque desfallezco lliSiiide apetito. Te dare buena muerte,y además, te lo agradeceré. La Bra. Isaac Carta, calcula quehay 3,00 Jardines de guerra en elIba a decirte lo mismo que me estado de iNuevo México este ano,dices, y aun con mejores razones, respondld el otro Tatón, porque como La señora citada es principal de ladivisión de Jardines urbanos de lasoy más Joven, tengo más hambre.
Es un error; yo estoy más débil
y necesito comer mas a menudo. A-
Administración de Comestibles am
estado de Nuevo México. Los hom-
bres, mujeres, niños y niñas del es-
tado han respondido de manera ex
demás, debes respetar mis canas: he
sido tu maestro en la escuela de mi
ñas. pléndlda a la llamada para cultivar
la tierra y producir verduras. EnNo lo niego, y eso prueba que
8ln pagar un centavo Ud.
cotiHPffufra, 1e nosotros eater
harmoso reloj quo toca, si nos
envía de una ves su orden
por ente singular reloj de fe-
rrocarril. Como carecemos
de suficiente espacio para dar
una descripción detallada do
esto solo
lo informaremos de algunas
do sus buenas cualidades. 1.
Ensefia las horas y los minu-
tos como cualesquiera otro
reloj. 8. M desea Ud. oirhermosa música, no malgaste
su dinero comprando un vio-
lin, plano, victrola, clarinete
u otro instrumento musical,
sino simplemente dele cuerda
a este reloj con la llave y
oirá una hermosa melodía
que no solo lo sorprenderá a
Ud. sino a sus vecinos y
X enviaremos esto
bonito reloj absolutamente
gratis si nos monda su orden
por este reloj ferrocarrilero,
hecho de nickel y el mejor
que se puede obtener;
tiene el mejor mecanismo,
una gruesa caja de plata y
se le da cuerda por medio de
muñón. El vidrio es tan
grueso que no se qiebrará ni
aun parándose sobre él. Tie-
ne 21 piedras, un acompasa-
do y bonito sonido y guarda
el tiempo con exactitud, sin
adelantarse o perder un mi-
nuto, esto lo garantizamos.
Rs tamos positivos que el que
oompre este reloj quedara
satisfecho con él, y asi se lo
dirá a sus amigos. Este re-
loj se probó por largo tiem-
po antes de ponerse de ven-
ta en el mercado, y ha pro-bado ser el mejor en el mun
Tucumcarl olamente hay como 10jardines. En ia pequeña placlta aedebes precederme
en todo, nasta en
la muerte. No estaba destinado a
sucederte en la cátedra? Dama los Wlllard hay 40 jardines. Treinta
medios de sobrevlvirte. ' nombres loan sido reportados de Lake
Arthur. 'Hay 400 Jardines de guerra
muy buenos en Las vegas; el condaTú estás más gordo y resuelvesmejor este caso anómalo: yo solo
tengo huesos y pellejo, y no puedo
A QUIENES CORRESPONDA:
La Administración de Comestibles
manda una tjran cantidad de materia
de publicidad a los periódicos. Siem-
pre que ese original tiene algún va-
lor como noticias, lo periódico lo
usan d bueno voluntad, generosa-
mente y tin cobrar por ello. Esto
ha contribuido Inmensamente al éxi-
to de nuestro trabajo en este estado.
Se no pide, sin embargo, da cuan-d-e
n cuando, que obtengamos anun-
cio grande qu Heflusn a ciertas
clases d lectores que no lean lat
historiac.de noticias ordinarias. Por
lo tanto m siento ansioso de tener
tal elase de anuncios publicados, pe-
ro como no tengo apropiaclin con la
cual pagar por ello y no creo que
sea justo para los periodistas que
venden u periódicos y sus anuncios
si pedirles que contribuyan este es-
pacie de anuncios, lo mismo que el
espacio de noticias para la Adminis-
tración ds Comestibles, por lo tanto
la Administración de Comestibles
grandemente cualquier es-
pacio ds anuncios que puedan contri-
buir sus amigos para la causa de la
conservación. Creo que el peso del
nombre del negociante, apareciendo
como contribuyente de algún espacio
de anuncios, dará más peco nues-
tra causa y que su nombre, usado en
conícelón con esto será de mucho
valor para él para promover tus In-
tereses comerciales.
De Ud. afme,
RALPH C. ELY,
Administrador ds Alimentos.
do de Bernalillo tiene 443 jardines y
como 400 miembros en los clubs paraservir de alimento. la cria de cerdos y cultivo del maíz. rj )DlDi:IHMLcanK tAl contrario, nor lo mismo que Fort Sumner tiene 34 Jardines' elcondado de Quay en general ha heestas más rancio tienes más suatasola. Entrégame tu esqueleto cho un excelente trabajo en lo con
cerniente a Jardines, y hasta lo que
bo sabe, en Haebita, donde tienenDame, Joven, tu cuerpo sabrosoy suculento. Quieres que sorteemosgal el que1 haya de morir? que comprar agua del ferrocarril, esel único lugar en el estado dondeno se ha hecho nada en k relativoa los jardines.No, porque sabes más y harástrampas. Yo te comeré porque tengo el derecho positivo.Cuál?El fínico que se demuestra mate LA DEMOSTRACION DE COCINAEN KOSWELL, FLORECIENTE,
No menos que 25 y a veces mas
máticamente dijo el ratón Joven a--
valanzandose al pescuezo del viejo,
que no lo pudo resistir: Tengo el de 75 señoras han estado presentes
derecho de la fuerza. a la cocina de demostración de la
T después de haberlo degollado se Administración de Alimentos en Ros-well- ,
donde se han tenido demostralo comí tranquilamente.
José Fernández Bremfin. ciones cada martes, y es probable-
mente la que ha tenido más éxito enLAPARA LA CONSTIPACION V
BIUOSIDAD. Nuevo (México. Las señoras de1 la
comunidad han demostrado un InteEL GOCE DE VIVIR. .1
do r por consiguiente, todos los conductores,
maquinistas, ferrocarrileros y la demás gen-- .
te que depende del tiempo exacto lo usn. SIUd. desea tener algo bueno y estar orgullosode ello, le aconsejamos obtenga este reloj por
solo $9.95 si envía su orden de una ves, y
niiemñs adquirirá absolutamente gratis el
reloj de mesa arriba descrito. Esta oferta
es solo pn corto tiempo, y nos quedan muy
pocos de modo que más
vale nos mande su orden cuanto antes. No
envié dinero por adelantado, sino solo recor-
te este anuncio, incluyalo con $1.00 para loa
gastos de envío y lo restante lo pagará al
recibo de Ior efectos. Si Ud. vivo fuera da
!ns limites de loa Estados Unidos, mande el
dinero ni contado. Kscrlba de una vez y
esté seguro que su nombre y dirección seanduramente escritos.
American Sales
Company
rés muy Intenso en el trabajo, y sePara gozar de la vida debemos te (secura que obtendrán grandes bene
La buena digestión tiene mucho
que ver con la comodidad y salud en
tiempo de calor. El alimento sin di ficios prácticos de ella.
ner buena salud. Nadie puede espe
rar razonablemente tener mucho pla-
cer real de la vida cuando sus lntes gerir en el estómago puede envene
La manera oomo desea 1 Dr. 3. H. MoLtaa que tu su Linimentode Aceite Voloanico.
1. REUMATISMO: Apliqúese el Llnlmsnto ds Aeatte Vo-
lcánico del Dr. J. E. McLean para aliviar el dolor y tome el Bálsamo
dol Dr. J. H. McLean para el Hígado y los Ríñones para quitar la
causa. Use lag dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese una tira de lienzo blanco de algodón como de dos 6 tres dobleces
con el Linimento de Aceita Volcánico del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese las partes afectadas.
8. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Hágase una pasta de ha-
rina eon el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean
y apliqúese en las partes afectadas. .
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliqúese en las
partea afectadas el Linimento ds Aceite Volcánico del Dr. J. H.McLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para el Hígado y el Cordial fortificante j PurUire dorde la Sangre.
I. MAL DE PÍES: Lávese los pies todas las noches en agua callente
y con jabón puro, seqúense perfectamente, y luego apliqúese el Lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y
frótese bien en la piel con las manos.
0. CORTADAS: Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del
Dr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos ó tres dobleces mojada con el Linimento de Aceite Vo-
lcánico del Dr. J. H. McLean. .
Para todas clases de dolores, cuando se necesita un buen Linime-
nto úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Es antiséptico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase. Es el Remedio Propio de la Nuturalera. Se ob-
tiene de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora e vende
mas que nunca.
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA.
Precio 2íc, 60o u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español,
Ingles, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Polaco y Francés.
De venta por todos los comerciantes en medicinas.
UNICAHEICTB PREPARADO POS- -
THE DR. 3. H. McLEAN MEDICINE CO., '
St. Louis, Mo., E. U. de A.
EL ADMINISTRADOR DE COMESnar prontamente el sistema. Geo r,
de 416 Labor St., San Antonio,
Tax., escribe: "'Las Tabletas Catár
TIBLES TRAS LOS VIOLADORES;
CIERRA ALGUNOS LUGARES.
tinos están obstruidos buena parte
del tiempo y las venenos que debe-
rían ser expelidos son absorvidos por ticas de Foley han probado Ber elel sistema, produciendo dolor de ca Albuquerque, N. M., Junio de 191Í.mejor purgante de los que fie toma
El "Cody Confectionery" de Domdo, y las recomiendo a todos los quebeza y Indigestión. Unas cuantasdosis de las Tabletas de Chamberlain
le harán funcionar los Intestinos, le estén sufriendo de constipación o bi ing ha sido clausurado por ordenesdel Administrador de Comestibles Fe1MB W. HUKON ST.. DEPT. 6., CHICAGO. ILU liosldad." Alivian pronto los dolo-
res de cabeza, la irltaclón u otra con deral, Sr. Ralph O. Ely, desde Junio
28 hasta el 4 da Julio, porque el pro
fortalecerán la digestión y le darán
una oportunidad de realizar el real
gozo de la vida. De venta en todas
partes.
dición causada nor la mala digestion.
pietario Necales gltuó un info:me falDe venta en la Botica Capital Pbar
macy. so acerca de las cantidades ae azú-
car, y además acusado de haber ase
gurado muchos certificados a losEL CONGRESO DE SEÑORA9 EN
ALBUQUERQUE TIENE UN
GRANDE ÉXITO.
cuales no esta Intitulado, ül Admi
nistrador dijo acerca de esa castigo
que lo creía muy ligero en vista de
REFRANES LOCOS.
Nunca aunque misero y triste,
de k ageno dueño te hagas;
pues "quien de ageno se viste
las costuras le hacen daño."
No te Importe el mundo artero.
la magnitud de la ofensa, .rsecaies'Albuquerque, N. M., Junio 30.
Con una asistencia de 50 delegados
Un Fonógrafo Maravilloso por
$16,75
Por 30 Dias Solamente.
es un griego que no habla ingles.
como se esperaba, hubo un grande ta
LA TOS' DE UN SOLDADO CURADAteres de parte de las señoras de Nue
vo Mexico que esaaieron prosBuwsni sus punzantes dardos,que "en la casa del herrero
todos los gatos son pardos."
El soldado Harold Hamel del 66y tomaron instrucciones prácticas y
Utiles en grftn escalí, cuyas instruc Regimiento, Ft. Adams, R. I., escribe
"Tenia una fuerte tos por tres meNo oigas al ser que demanday ses. Probé una muestra do la Miely Alquitrán de Foley y me alivié entu cariño oon falsía, ,pues "el que con lobos anda ciones fueron dadas or expertos díariamente, acerca de a manera de se-car, conservar comida y otras cosas,probando haber tenido un gran éxito
el Congreso de las Madres e Hijas
de la Administración de Alimentos,
Concillo de Defensa; Extensión del
gran manera. Desde entonces ne
dos botellas de 50o, y recomien-ea su hermosura confía.
do la, Miel y Alquitrán de Foley, ySea tu lengua moderada;
son tantos los habladores;
sabes que "en boca cerrada
siempre la tendré a la mano, ua
Miel y Alquitrán de Foley cubre las
superficies inflamadas, irritadas, con
Colegio del Estado y Comité de SeñoWMÍ5 ras. Cada condado del estado estu GRATIS! ABSOLUTAMENTE GRATIS!ganancia de pescadores." vo representado; se pronunciaron una capa que alivia y cura y alivia
las toses, resfriados croup y las a- -discursos muy elocuentes por perso
Vean este magnifico fonógrafo. Habla
oidn de que nadie tuviera una baratura como
esta antea- - No, y nunca volverá usted a to-
iler la oportunidad otra vez de comprar un
fonógrafo como este por tan bajo precio co-
mo se lo estamos ofreciendo ahora. Este
fonógrafo tiene un acabado hermoso y esta
construido tan fuerte que le durara muchos
años. Nosotros estamos haciendo este precio
especial por 30 dias solamente, porque que-
remos convencerlo de que nuestro fonógrafo
es el mejor del mundo por tan poco precio.Puede tucar cualquior clase de discos en él.Un Fonógrafo como éste deberla estar en ca-da hogar, porque agrega mucho placer y ala ves sirvo de adorno. Si estuviera en otro
cuarto cuando el fonógrafo empieza a tocar,
no sabría si era una orquesta de deveras o
si era un fonógrafo lo que estaba tocando, ylo mismo, si pone un disco con alguna can-
ción, usted pensnrá que es realmente una
persona la que está cantando. Tiene un soni-do duloe, melodioso y profundo, tan suave co-
mo el de un violin y tan claro como el de la
trompeta del cazador. No podrá encontrar
una sola persona que esté descontenta, de él.Para qué necesita ir a los teatros a oir bue-
na música cuando este maravilloso fonógrafo
nas prominentes de Isuevo Mffulco í fecclones bronquiales. De venta en
la Botica Capital Pharmacy.ni de fuera del estado y todas las deli
beraciones del primer congreso de es
ta clase que se ha tenido Jamás en
Nuevo México, ha sido marcada por
ENVIOS A LOS ALIADOS.
Los envíos durante el mes de Ma-
yo, de cereales para los Aliados, y
Drncedentes de Norte América llega
Nosotros se lo mandaremos absolutamente gratis sin que le cues-
te nada, este hermoso reloj luminoso; no necesita Ud. lúa para ver
la hora. Está hecho de tal modo que no importa lo obscuro que esté,
pues la hora siempre es visible. Es algo muy practico. Supónga-
se que esta obscuras y que desea saber la hora, con este reloj no ne-
cesita de cerillos sino voltear a verle y, como a la luz del dfa, dis
un Intenso y entusiasta patriotismo.
La presencia de la Banda del 133 de
ron a 700,278 toneladas, contra de
836,134 toneladas por el mes ae ADru
El trigo y los productos de .trigo sa-
lieron adelante con un total de como
371Í253 toneladas.
No en ambición seas esbelto,
acuérdate caro hermano,
del refrán "a rio revuelto
más vale pájaro en mano."
Por si fueres hacendado,
presente el adagio ten:
"a caballo regalado,
mala pedrada le den."
No te dejes ultrajar
ni seas de ninguno esclavo;
"no por mucho madrugar
un clavo saca otro clavo."
Sé precavida de noche
no andes en lances de amor-- ,
"pues siempre, el dueño del coche
mientras más lejOB mejor." .
Has de amenazas desecho,
pues son cobardía entre buenos;
dicen quel "del dicho al hecho
los duelos con pan- son menos."
Rechaza pendencia v duelo.
Infantería del Campo Cody, dió 'sa-
bor" a la reunion desde el principio,
habiendo tocado esta expléndlda or-
ganización musical militar en cada
una de las reuniones y además, dia-
riamente en las calles. La coopera
clón entre las cuatro organizaciones
principales del estado ha sido mag-
nífica. Además, la adición de músi-
ca vocal además do las selecciones
de la banda, ha dejado altamente sa-
tisfechos a todos los delegados.
En las cocinas de demostración,
tres de las cuales fueron Instaladas
en la Armería durante la semana,
se ha puesto en claro el antiguo mé-
todo de conservar. Lecturas valúa-pie- s
sobre higiene práctica y sani-tació-
sobre el cuidado de los niños
MEDIDAS DEFINITIVAS PARA LI-
MITAR LOS PRECIOS AL
MENUDEO.
La Administración de Comestibles
ha anunciado que está tomando pa-
sos definitivos y determinados para
reducir los precios al menudeo. Sé
nubllcarán listas regularizadas y jus
tinguirá la hora. Su construc-
ción es muy fuerte y ajustado
al "segundo." Estos relojes se
venden en todas partes a $5.00
y nosotros se lo daremos grátls
si nos compra nuestro reloj des-
pertador que constituye una In-
vención maravillosa y de la. cual
probablemente no ha tenido Ud.
noticia. 1) Este reloj desper-
tador muestra las horas y mi-
nutos como cualquiera otro roloj.
(2) Está construido hermosa-
mente y con material tan fuer-
te que puede exponerlo al fue-
go sin que sufra alteración al-
guna: es para toda la vida. (3)
Le dura la cuerda 8 días. (4)
Anda mejor que cualquier otro
r tocara y cámara para usted en la casa, en
su hogar, tan claro y bien como lo que pudle
ra oir en ningún teatro? Además de divertirse usted, puede también diver
tir a su familia y amigos. Usted puede obtener esta máquina solamente de'
nosotros, y vamos a vendérsela al precio de fábrica, que es solamente $16.75,
por 30 dtns solamente. Cualquiera persona que nos mande este aviso junto
oon su orden, conseguirá 6 de las uKlmus piezas que se venden a 75c cada una
y 20U agujas ABSOLUTAMENTE JRATIS. No queremos su dinero adelan-
tado, solamente mándenos $2.00 con su orden para cubrir los gastos de tras-pirt- e,
y ei balance lo pagnrá cuando reciba el fonógrafo. 81 nos manda el
valor total de $16.75 adelantados, recibirá 12 de las ultimas plepas que se
venden a 75 centavos cada una y 400 agujas ABSOLUTAMENTE GRATIS;
Por lo tanto, sí Ud. quiere tomar ventaja de esta oportunidad, tío se tarde
más, sino que escribanos inmediatamente a la siguiente dirección :
Union Practical Co.
tas, en cada lugar tiabltado en el
pats, para protejer al consumidor en
contra de los precio Irracionales J
demasiado caros. Se establecerán en
cada comunidad comités Intermedia-
rlos entre los comerciantes al por
mayor o comisionistas, comerciantes
y otros asuntos acerca del bienestares destructora una bala,
V "piulen escuna tinola. Moln RELOJ LUMINOSOCHICAGO, ILL.DEPT. 605. 1418 W. DIVISION ST.,
el que no cae resbala."
do Iob nifios han sido partes sooresa-liente- s
de las sesiones. Los orado-
res durante la semana incluyeron alNo sea tu carácter floro: Gobernador Lindsey, Charles Spring
al nor menor, comisionistas y conso-mldore- s;
esto se va a establecer en
cada comunidad. Se les pedirábueno es que a todo se avenga;
reloj porque no se atrasa ni un minuto. (5) Se garantiza por 25
años. í) Pesa 10 libras. (7), El timbre despertador suena tan
fuerte, que no importa lo bien dormido que se halle, se verá obligado
' a despertar y pararlo. (8) En la noche no necesita de cerillos para
ver la hora, bastará con oprimir el botón para que el reloj se Ilu-
mine. (9) Al mismo tiempo que dá la hora se Ilumina. (10) Pue-
de usarse como timbre, tanto en la sala como en la oficina.. (11) Sn
lámpara iluminadora es muy
que "en casa" del jabonero
no hay mal que por bien no venga.'
er, del Comité ejecutivo del concilio
do Defensa del Estado, Dr. A. Shields
ae la Liga (Nacional, el presidente
Austin D. Crile, y otros.
LA9 TABLETAS DE CHAMBERLAIN
Fotoo TnhWna están dedicadas es
Lo que se busca se obtiene
todos los periódicos en todas partes
que den su cooperación para publicar
las listas, y a los consumidores se
les puede pedir su cooperación para
publicar las listas, y a los consumi-
dores se les pedirá que den sus In-
formes a la Administración de Ali-
mentos, pues hay tiendas que cobran
más de los precios anunciados.
sin necesidad de seña;
dicen que "quien boca tiene
de seguro a ahullar se enseña."
Un Magnifico Reloj por
$775 Solamente pecialmente para
las enfermedades
del estómago, blllosidad y constipa-
ción. 61 tiene usted enfermedades
ña aaia .loa. AUea una nrueba y rea
No murmures ni hobIrvo
que te pueden sorprender;
práctica para el exámen de
los ojos, oídos, nariz, gar-
ganta y. dientes. (12), Su
batera eléctrica es muy útil
.. en caso de enfermedades.
(13) Sü recipiente es contra
incendio y tiene dos departa-
mentos: uno para dinero y el
otro para documentos de va-
lor. La puerta que lo cierra
UN HOMBRO ADOLORIDO.llze de por st qué clase de medicinaV "al amigo y al caballo,
orejas de mercader."' i tan de primera es y que nura por
TTutort rnoatan olamente dos rea
Cual de un grandioso aguacero ' les. e venta en todas partes.
es muy fuerte y solo el due-
Este mal es causado usualmente
por reumatismo de los músculos. To-
do lo que se necesita es unas cuan-
tas, aplicaciones del Linimento de
Chamberlain. le venta en todas
partes. .
escapa de la reyerta;,
cualquier agujero es puerta."
que "en la casa del arriero Por término
medio, en tiempos nór fio podrá abrirla porque la(
llave es secreta. Con cada LV&üi 'a- .mu"" Umalos, hay en Londres, de paso, ciento veinte mil extrangeros. ;
reloj se mandan las instrucQue se acabe refrán tanto,
pues ya estarás aturdido; ciones. . fíense en todas las
ventajas que tiene este relojadiós..,, "ontro- sunta y santo
La Ilustración que tiene ante Ufl. es un
, reloj calendario el cual probablemente no loha vlüto nunca antes. Nomas mire este her-
moso y raro reloj nuevo. Con el fin de darla
una Idea de lo que este reloj es, vamos a des
criltlraelo brevemente: (1) Knsefia las hora
y minutos lo mismo que cualquiera otro reloj.(2) Enseña los nombres de los dias ia la se-
mana. (3) Knscna el nombre do cada mes.(4) Enseña que fecha del mes es. 6) Ense-fi- :i
cuando tiene lugar los diferentes cambiosde la luna, (fi) Tiene un sonido claro y es-
tá tan bien regularizado que no se adelanta
ni trusa ni un minuto. (7) Tiene una caja
muy hermosa y fuerte. Cualquiera jue compro este rehij, no solo se beneficiara con él,
sino que también se acordará da 41 por mu- -
cho tiempo. No puede Ud. comprar esto reloj
en ninguna parte mas que de nosotros. Va-le cuando menos $15.00, iwro por muy corto
tiempo lo vamos a vender solamente por$7.75. Cunlqulera persona que corte este avi-
so V oue lo mnnrlft nnsntrns innrn non su
hay muertos que no hacen ruido."
Arturo Li CASTAÑAREL. Atención! ""te' y--
UNA SEÑORA DE INDIANA
ENCUENTRA ALIVIO.
Mrs. Thos.'H. Davis, R. F. D.. No.
3, Montgomery, Ind., escribe que ella
tenia oinnuitatles con su veglga y
quo por algunos meses se estuvo cu-- 1
sobre todos los demás. .
En cada1 casa doberta habfcr nn reloj de éstos, pues no solamon-t- e
es hermoso sino útil. Su valor es de J20.00, pero como disponemos
de un gran surtido, por un corto tiempo, los venderemos el precio
' de fábrica, esto es, a $8.50. Este reloj es como lo ofrecemos pero si
no le agrada a Ud. le devolveremos su dinero.
Si Ud. quiere adquirir este despertador y que le mandemos, gra-
tis el RELOJ LUMINOSO no se domore, escriba Inmediatamente in-
cluyendo 60c, en estampillas o dinero, para gastos de porte y a vuel-
ta de correo recibirá el reloj despertador y el luminoso. El resto del
imporfe lo pagará al recibirlos. Cualquier pedidb do fuera de los Es-- :
tados Unidos, deberá venir acvaipafiailo de su importe. Escriba a
W):ñ union sales"có::,íí!j
Dept. 30.
1757 W.Superior St. CHICAGO, ILL.
rando sin resultado. Se le recomen-- :
daron las Pildoras para los Ríñones
de (Foley y enmontó a usarlas.5- Dice
DetCnffnífl. K ' mlre' Poriue nunca antes ha tenido intod una oportu-nidad de vnr es' lf'na extraordinaria, como la v usted ahora. Eta lean
es una de las ultimas Invenciones del siglo veinte. SI usted posee una lenna
como esla, no tendrá que gastar su dinero en mandar oomponer sus zapatos
y guarnicionas, porque ose exactamente como lo liarla una maquina deHaca dos puntadas a la vez y cose en ambos lados en una sola opera-
ción tan exacta nipnts y tan bien que tmlos se maravillaran de cómo ha
hecho el Una lesna como esta le durará muchos anos. Junto con
ootn lesna .nosotroB Jo mandaremos 20 yardas de pita o hito, dos agujas M
acero y también ln' ("tracciones. En cuanto al hacer la costura, no es na-
da difícil. ' El prlo de esta lesna as solamente 11.60;', Cuando nos mand
su orden, mándenos veinticinco. centavos en estampillas en plata
para de por. Recuerde qua ate "precio tan bajo durara solaments
durante eBte mes, por lo tanto, no se 'espere,- sino que cómprela hoy mismo,
y no tendrá de q"" trrepentirse, porque usted aahe que tendrá un peso hojr
y probablemente niaflana nada, pero la lesna siempre so quedurá oon usted.
No se espere, simplemente mándenos veinticinco cntavos oon su 6rdn. y el
Í1.50 lo pagará cuando llegue la lesna, Esorlba a la siguiente dirección:
UNION SALES COMPANY .
orden, obtendrá una bonita cadena de oro para el reloj absolutamente gratis.No queremos el dinero adelantado, sino solamente mándenos 25c en estampillasdo correos con su orden el balance de $7.50 lo pagará cuando se le entregue
el reloj en su casa. JSseriha Inmediatamente a la siguiente dirección:
Emopéan'MatchCo
Dept. 630
ella que con lag dos primeras botolli- -
tas tuvo alivio, y que ocho botellas
la curaron. Muchas cartas parecidashan sido escritas por personas agra-
decidas que han encontrado alivio de
las enfermedades de los ríñones, do- -
lor de espaldas, reumatismo y dé los
1418 W. DIVISION- ST., CHICAGO. ILL. CHICAO O, ILL.músculos y coyunturas adoloridas.De venta en la Botica Capital fhar. mt bupbrio bt., Drr. s. h
Imacy. I'
EE NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
clon de los voluntarlos y de los sor
teados en los varios condads, etc.,facilitada por el Caultán R. C. Reíd:
EL CONCILIO DE $100100 Ningún depósito es grand para.qu est seguro.
Ninguno muy chic para que ns meresca nuestra corteóla.dice eflmo se levantaron 7,500 parael rondo del y. M. o. A.; que se dió
a la Cruz Roja un total de $261.461EN SU PROGRAMA DE AGR
ahorros de guerra de $110,000; total
ae ventas de Bonos de la Libertad
cerca da $6.000,000; aludo al frijol
pinto, en la descripción que Mr. ElyREJOS ELOGIOS A
nace acerca del trabajo de la adml
TEATRO PARIS
QUE TANTO TIEMPO SE HA ESPERADO POR UNA VISTA ASI?
LA MARAVILLOSA PRODUCCION DE LOS TIEMPOS
"THE WHIP9'
UN ASOMBROSO DRAMA EN OCHO PARTES
el Viernes 5 de Julio
Ahorre para
Ganar
nlstractAn de comestibles; describe
en detalle el trabajo patriótico en los
condados de Santa Fé y Bernalillo, y
pasa revista al trabajo de guerra delos Caballeros de Colón, que ha le
El Arzobispo Pitabal, el Juez de la Corte Suprema Hanna y
Ralph C. Ely, en entrevistas publicadas en un periódico de
Los Angeles, ensalzan el patriotismo de los ;
vantado ya un fondo de $10,000 en
el estado, y tiene ademas una muy
Interesante entrevista con el Mayortoda una pngina esta dedicada a las notables actividades pa
trioticas del estado, el Mayor Davies hable del trabajo de los uiavies oe santa re acerca de estetrabajo de los Caballeros, en la que
Caballeros do Colon. manifiesta que las diferencias reli
iLA MAS GRANDE VISTA MOVIBLE DEL MUNDO. giosas han sido arrojadas a un lado,y que los han contribuiKl hecho de que ' SIOO.OO bo han do liberalmente. En adición, el "E- -Invertido por el Concillo de Defensa
del Estado de Nuevo México para lie. zaminer" tiene un editorial en inglésy español, acerca de la "Lealtad
del pueblo de Nuevovar
a cabo su programa de agricul-
tura, es una de las Interesantes ase-
veraciones hechaB por Walter Dan- -
LOS ARGUMENTOS SON INECESARIOS PARA CONVENCERLO
DE QUE ESTA GRAN VISTA SENSACIONAL SERA EL 1 EMA
DE LA CONVERSACION DONDE QUIERA QUE SE EXHIBA.
Una grande escena de carrera de caballos; la mejor vista de un
choque de trenes, y un espeluznante accidente de automóvil, como no
se ha vista Jamas en las vistas, escenas asombrosas, todo combinado
con una historia Interesante, reproducción de la mas famosa novela.
NO DEJEN DE VENI A VER ESTA VISTA EL VIERNES 5 DE JULIO
Las Estampilas da Ahorros de Guerra Le Dan a Todos La Oportunidad
D Que Cumpla Con Su Deber.
CADA ESTAMPILLA COMPRADA APROXIMA LA VICTORIA. J
Cada Estampilla Es Una Inversion de Primera Clase Con Interes.,
USTED PUEDE COMPRARLAS EN EL
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE 8ANTA FE .
(El activo ercede 12.000,000.)
EL BANCO MA8 ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS GRANDE
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y '
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR ,
SEMANA, DE REN TA. VEANLAS.
Oficiales iLevy A. Hughes presidente; Arthur Seligman,
James B. Head, cajero; Charles J. Eckert, cajero asistenta.
Directores Levi A. Hughes, Arthv. Seligman, S. Spit, Paul A. V.
Walter, Benjamin F. Fankay. "
a Sra. Theo. Roylial y niñito, v
la Sra. J. I. Roybal, salieron el lunes
para Las Vecaa a pasar el Cuatro de
Julio con la Sra. Rosana Valdez, que
antes residía en esta ciudad. Perma-
necerán ausentes una semana.
que nuestra gente na es rica. En
efecto, en este estado, ton muy
pobre. Nuestra gente esta dise-
minada muy lejos, mucha de ella
en secciones muy remotas.
No obstante, el pueblo de Nuevo
México hj respondido con alto
patriotismo y abnegación, y los
registros de bu ayuda a las va-
rias causas de la guerra, le da a
iNuevo México un lugar honorífi-
co entre lo estados de la nación.
Es con emoción profunda que yo
contemplo I el grande conflicto
por la libsrtad y la democracia
en el cual nos hemo embarcado
no obstante con plena fé y con-
fianza en el resultado, porque
tengo una convicción profunda
en que la Divina Providencia da-
rt a la causa de justicia y del
derecho por la cual estamos com-
batiendo, a recompenza de I
victoria." í
burg, secretarlo del concillo, en una
entrevista que aparece en "Los An-
geles Examiner," del domingo 23 de
Junio. Algunas aseveraciones Inte-
resantes acerca del trabajo de guerra
que se ha hecho, en las que se en-
salza el patriotismo del pueblo de
Nuevo México, aparecen también, he-
chas por el Arzobispo J. B. Pitabal,
por el Juez de la Corte Suprema R.
H. Hanna, por el Administrador de
Comestibles Ralph C. Ely y otros. El
periódico mencionado dedica mas de
una pagina a hacer, una revista de
Iob hechos patrióticos de Nuevo Mé-
xico, la cual es obra del Sr. Edward
E. Morton, editor! de ciudad del "E--
En un pueblo de de Africa, en la
comarca de Dahomey, se adora a las
serpientes existiendo allí un templo
con un millar de esos reptiles
los habitantes dol pats cuidan da ali-
mentar para captarse de esta mane-
ra la simpatía de los dioses.
NOVEDAD! NOVEDAD! NOVEDAD!
Revolver en un Cuchillo Automático.
xamlner," quien ha permanecido por
tres semanaB en Nuevo México. El
articulo esta' Ilustrado con fotogra-- i LA GENTE íE'PAÑOLA AYUDAj roo?ij BIEN A LA CRUZ ROJA. EstáUd.CansadoDe Consultar Doctores
o de Usar Remedios
Sin Resultados?
GaU Ud. Su Dinero Ea Vano?
5
"El Nuevo Mexicano" j
fias do Francis E. Lester, quien, tie-
ne a su cargo el trabajo en favor de
la Cruz Roja en la parte sur del es-
tado, y de Mr. Ely y del Juez Hanna.
Publica estadísticas completas de los
resultados de loa Préstamos de Li-
bertad y de las campañas de la Cruz
Roja así como del nomero de hom
í '!
La. declaración del Juez Hanna;
hace notar ique Ir campaña de la
CrUí Roja fu el doble de lo que se
había anticipado, financieramente, y!
entre otras cosas, dice:
"Fué muy (gratificante para los que
tuvieron a su, cargo el trabajo, de sa- -
ber de la buena voluntad del pueblo
Hispano-American- de este estado en
esta apolacidn no que ellos sean
menos patrióticos en espíritu, sino,
que, hablando generalmente, viven en
bres que han salido de Nuevo México
para ayudar a ganar ta guerra.
El artículo de Mr. Danburg pasa
Ha perdido Ud.la F6 en med
limar bl ea nif,
queremos que nos
escriba hoy mis- -revista a lo relativo a los gastos dela movilización da la Guardia Nacio
nal, a los del aumento de producción,
de la exterminación de las tusas 7 111?
mo dando tu nombre jdirección para man-darle Entaramtmte Gratis
un libro en KspanoKde
elen ptWlnas)que le dará
una descripción olara y
verídica de las eníer-medad-
masDecuiiarei
secciones remotas del estado, y nO
hubiera sido Irracional el esperar que
no estuvieran familiarizados con el
El Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, y
Para el Pueblo
Tinene la mayor circulación en el Estado
. Aquí veis un maravilloso cuchillo de patente, nunca visto ni oído hasta
ahora. Cuchillo el mas moderno, y que es al mismo tiempo un revolver de
calibre 22. Puede Ud. disparar con el cartuchos sin bala y con bala. De
corte excelente, tamaño pequeño, puede Ud. llevarlo en el bolsillo del chale-
co, ni mas nt menos que un cuchillo cualquiera. Tiene dos hoja a muy finan,hechas del mejor acero. Le sera necesario en todo percance para su propiadefensa contra los que le acometieren, y es de corte tan fino, que hasta po-
dría afeitarse con él. Las hojas se abren con solo apretar un botón automático
El mecanismo para cargarlo esta en la hoja, gruesamente niquelada. Lo
garantizamos por 20 afios. Le enviamos Juntamente con el cuchillo una ga-
rantía escrita. Este maravilloso cuchillo se puede usar no solo como tal,
sino como revolver. No- vaya a pensar que este es un juguete : es todo un
revolver de calibre 22. Asi esta hecho; de manera que cualquiera que? no sepa
que este cuchillo es un revolver, no lo tomara sino por un cuchillo. Esta
es una Invención de mucho Interés y muy útil al mismo tiempo.
Y BIEN, Y QUE SACA UD. CON TENER ESTE CUCHILLO? Sencilla-
mente que le servirá no solamente como cuchillo, sino también como revolver,
v alguna vez podrá defenderle su vida. Qué extraño es q'.ie vendamos cen-
tenares de ellos cada día, pues nadie se arrepiente de haberlo comprado, porhallarlo útil! Y es cosa tan sencilla manejarlo, que cualquiera lo entiende;
edemas de que nosotros enviamos con el cuchillo instrucciones para su uso.
El precio de este maravilloso cuchillo es muy razonable, no costandole mas
que $5.45. Solamente de nosotros podra Ud. comprar este cuchillo; en nin-
guna otra parte lo hallara. No envíe dinero adelantado; mande solamente
sus señas bien claras, y 20c en sellos para pagar el correo, y le mandaremos
el cuchillo,' y lo demás lo pagara Ud. al recibir el cuchillo en su propia casa.
Si Ud. vive en Canada o en otro pais extranjero, tendrá la bondad de remitir
el dinero con la orden. Pídalo hoy mismo, porque pronto se acabaran.
trabajo 'de la Cruz Roja o que no
comprendieran la importancia de sos-
tener a esa ergnnizacion. Muy poca
oportunidad se ha presentado para
Instruirlos adfcrca de ese asunto, pe-
ro resultó ' ojne ya Bablan bastante
animales dañinos con un costo de
$25.000, la campaña de salubridad,
la clausura de casas inmorales, eto.
"Hasta la fecha, dice, como $225,000
de los certificados de deuda votados
por el Concilio han Bido vendidos.
El Concilio Sia establecido tam-
bién una fuerza de policía montada
compuesta dn catorce hombres, para
vigilar el estado, y éste número se
va a aumentar.
Bolamente un peso --$i- al anoacerca de 1 Cruz Roja y esiaDan
realmente anfclosoa de ayudarla, co--i
mo lo hlclerojh a lo mejor de su ca-- j
paéidad. i
"Nuevo MÍcIco há respondido de
manera notanle a todas las apelado-- 1
nes concernisJites a la guerra, y una
del hombre y de la mujer, sus causas,
síntomas y curación, l)tiianoacual as
el mfilquo mas le ntlitrey ien mi ostro
concopto le podemos ayudar lo
vamos a mandar en prueba de nuestrSinceridad y tin ningún costo u obligación
una muestra del tratamiento que
creemos lo curará. Üo aceptamoslneumolos ni pretendemos hacer
mi loteros, pero en cuanto a la eficaciadonuentros métodos y los resultados
obtenidos con ellos, referimos a los
miles de pacientes curados y felices
que1 hendlcen el dlaiue nos escribieron
solicitando nuestra ityuda. Puede que
su salud y tm felicidad dependan de
esto. Aproveche esta oportunidad.Escriha hoy misino. 1 libro y U
muMtxa son gratis.
THE NERVISANA COMPANY
58 W. Washington St., Drpto 103-- ,
Chicago, U.S.A.
Regular
.22 Caliber SE NECESITAN Madereros y tra-- ;
LAS PALABRAS DEL SR.
ARZOBISPO.
"Nuestro pueblo," dice el Ar-
zobispo Pltaval, "aquí en Nuevo
México, ha ejecutado su deber
patriótico en sostén del gobier-
no y de la guerra, con gran ce-
lo y devoción. Debe- recordarse
bajadores en la máquina de aserrar,
de las mayóles fué la relativa a ia
campaña en livor de la Cruss Roja."
Datas Interesantes.
El artlculrV endonado da una lis-
ta de los Boleados de Nuevo México
que han .dado" ya sus vidas; tabula- -
de ' Buckman. santa Fe Builders
Supply Co. PAN
tVENGAN I LA FAMOSA LECTURA DE GUERRA DEL CART. FALLON
TITULADA "THE BIG FIGHT"
DEFENDER POCKET. KNIFE CO.
CHICAGO, ILL.1757 W. Superior 8t.( Dept.
Está Su Cutis Manchado?
Alégrese!
El "Paño-Sana- " Ha Resuelto
El Problema.
Paño-Sa- na es una composición
absolutamente inofensiva para el
cutis, que hace desaparecer el paño
más rebelde en 5 días. No hay que
tomar nada Solamente se aplica
al acostarse y a las cinco aplica-
ciones NO HAY MAS PAÑO.
Escriba hoy mismo remitiendo
$1. 00 y a vuelta de correo recibirá
esta maravillosa composición que
pondrá su cara limpia de toda
mancha. Dinero devuelto si no
produce resultados satisfactorios.
THE NERVISANA COMPANY
W.Waabinstoa StrMt,DukOi
) Chicaso, UlinoU, U. S. A.
CAPTAIN FALLON, Author of War Book.
Captain David Fallon, formerly war editor of the New York Herald, Is
author ota hew book oh the war, called "The Big Fight."
He went through the entire, terrible Galllpoll campaign. He commanded
a tank In an amazing war adventure, He has served as an aerial obaorver,
spotted enemy positions and fought enemy aeroplanes.
He baa been wounded fifteen times. Ha was awarded the Military Cross
for daring service by his King. -
Captain Fallon speaks at our Chautauqua on "The Big Fight."BRINGS THIS Itil Suit
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Deseamos mantener activo si tra-baj- o
de los Juniors de la Cruz Roja
de las escuelas de la ciudad por todo
el verano. Todas las niñas que de-
seen trabajar, deberán presentarse
en el cuarto de Ciencia Doméstica en
el edificio do la Escuela de Catron,
en el VIERNAS 21 DE JUNIO, entra
las dos y las cinco de la tarda. Ailf
habrá alguna persona cargo del
trabajo, y es nuestro plan dar a loa
niños y niñas una oportunidad n
los lunes, miércoles y viernes de ca-
da semana, en las horas menciona-da- s
arriba. .Se tes suplica a los pa-
dres de familia que manden a sus
niñas, si les es posible hacerlo, --m
E. J. nOTH,
Superintendente de las escuelas
de la ciudad1,
xxxxsxxxsx
Vestido Hecho a su Medida, por, $3.00
Una oferta tan fácil, tan liberal, tan maravillosa, que
apenas la puede creer. El último estilo de 1918, perfec-
tamente hecho, magnífico estilo, libre de costos. No man-
de dinero ahora, ni un solo centavo, nada mas escríbanos
una carta o una postal y díganos, "Mándenme su sor-
prendente oferta de un vestido por $3.00" y obtendrá la
más grande coleción de muestras de telas para escojer,
un gran libro de todas las últimas modas para lQl&j y
en colores asombrosos, todo GRAÍISf una'oferta tan
expléndida, tan maravillosa, que es difícil el, creerlo ; es
TID TlMMfñEn la ciudad de Nueva York, en Filadelfia y Kansas City y por todo California, el Capitán Fallon ha hablado
ante multitudes de millares y millares de personas que lo han aplaudido repetidamente por su gran mensaje.
La guerra no ha producido otro hombre que tenga un registro tan notable ni un orador más brillante.
No una vez ni dos, sino tres, cuatro y cinco veces, durante sus discursos entusiastas, las multitudes inmenzas
se han puesto en pié para aplaudir sus razonamientos. Su recepción en California exceuió las docenas de otras lee-tur-
sobre la guerra que se habían pronunciado en aquel estado. Es una oportunidad única la de oir al Capi-
tán Fallon hablar acerca de "La Gran Guerra."
Vengan a oirlo en SANTA FE, en la CHAUTAUQUA, en la quinta noche,
más grande y mejor que cualquiera oferta
que haya visto jamás. Cómo obtendrá to-
da su ropa grátis, como hacer dinero extra
para gastar en sus ratos perdidos y cómo
ser más importante, de influencia y prós-
pero. No se espere, no lo deje para más
allá, escríbanos su nombre y dirección aho-
ra, hoy, en este minuto. Diríjanse a
BANNER TAILORING CO.
Dept 937 CHICAGO
EL 1S DE JULIO, 1918.
Estl permanentemente establecido ac
Santa Ft. Nuevo Msxieo.
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA,
Tratamiento Medicinal da loa
Un boleto para la temporada de 1918, con su programa brillante y patriótico, le intitula a oir 14 de los más
deliciosos programas, incluyendo la Banda Cimera, la Orquesta Regimental de Señoras, John B. Ratto, Los artis-
tas Premier, "The Climax," The Marr Entertainers, en Historietas de las Trincheras y Cantos de los Soldados,
Dr. Ira Landrith, al Capitán E. H. Lougher, Myrtle Thornburg, Harriett Warren, Enfermera de las Ambulanzas
Americanas, y otros números.
Para otra información vean a E.P.dOYLE. La CHAUTAUQUA EMPIEZA El 11 DE JULIO.
Cuidadosa atención para curar la rltUt
y arreglar anteojos.
No cobro por la examinad, j
Horas de oficina, jli'JrttlllEn la oficina del Dr. Ttsca.
LauahliB Boi'rálnc Santa 7é, X Wk
